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El Ministro de Estado, señor Gar-
^ prieto, y el Embajador de Fran-
cia. Mr. Greoffray, celebraroín una 
j^va conferencia para ultimar deta/-
fles respecto al Tratado sobre Ma. 
rmecos. 
Parece ser, segrán rumores de que 
la prensa se hace eco, que se ha trope-
zado con una nueva 'dificultad, cuyo 
.alcance no es conocido. 
FIGUEROA ADCORTA EN TOLE-
DO. — OPRESIONES DEL VIA-
JE. — INVITACION DE LA ÍN-
FANTA ISABEL. 
Madrid, 18. 
Acompañados del escultor Mariano 
Benlliure. salieron para Toledo, en 
íutomcvil, el señor Figueroa Alcorta, 
expresidente de la República Argen-
tina, su señora esposa e bija. 
Después de visitar los principales 
monumentos regresaron a esta Corte. 
El señor Flgueroa Alcorta viene 
asombrado de la magnificencia de 
aquellas portentosas obras arquitec-
Itónicâ . 
"Jamás creí—«dijo—que mi asom-
bro fuera tanto. Sólo el ambiente ar-
tístico de Toledo admira y entusiis-
ma. Por mucho que quiera expresar 
mi admiración, imposible me sería 
dárle forma." 
Tnfanta Isabel ha dirigido repe-
WL invitaciones al señor Figxberoa 
Alcorta paTa que le acompañe con -su 
familia a u_a excursión, de carácter 
íntimo por el luto de la Casa Real, 
las posesiones de Aranjuez, 
Alcorta ha contestado a la Infanta 
realizará esa excursión a su re-
peso de Andalucía. 
BAXQUETE DEL GENERAL CA-
CERES, EXPRESIDENTE DEL 
PERU.-BRINDIS EXPRESIVOS. 
Maidrid, 18. 
El genera! Cáceres, expresidente 
w> República del Perú, ha obse-
M o con un banquete al Grobierno 
Ta las misiones diplomáticas de Ame-
que concurrieron a las fiestas del 
^tenario de las Cortes de Cádiz. 
J o r encontrarse fatigado de su ex-
f̂sion a Toledo no pudo concurrir el 
H^r Pi??ieroa Alcorta. 
; 51 Paquete resultó un acto de efu-
siva confraternidad entre las repre-
sentaciones de España y las de las Re-
públicas de la América latina. 
Los brindis pronunciados fuer-jn 
todos muy expresivos. 
LA E^ITGRACICw EN GALICIA.--
INSPECCION DE EMBARQUES 
POR LA MARINA DE GUERRA. 
La Coruña, 18, 
El cañonero de la marina de guerra 
"Marqués de Molins" vigila constan-
temente los trasatlánticos que hacen 
escala en La Ooruña en su viaje a Cu-
ba, Méjico y las Repúblicas Oriental 
y Argentina, a fin de evitar que pue-
dan embarcarse clandestinamente in-
dividuos sujetos a responsabilidades 
del servicio militar o contratados por 
compañías de inmigración. 
El Gobierno tuvo necesidad de 
adoptar esas medidas, porque sola-
mente por el puerto de La Coruña, 
sin comprender, por tanto, en la esta-
dística los de Vigo y Villagarcía, han. 
embancado para América unos mil in-
dividvos durante los días transcurri-
dos dw Octubre. 
FABRICA DE VINO ARTIFICIAL 
—DETENCIONES. 
Barcelona, 18, 
La policía ha descubierto una fá-
brica de vino artificial, completamen-
te nocivo, según los análisis químicos. 
Han sido detenidos cinco indivi-
duos que se dedicaban a la exploti-
ción de! menjurje, procesándoseles por 
el delito de atentado a la salud pú-
blica, 
A ^ T U A O p E S 
Hace días se ocupó el Diario del 
conflicto pendiente entre el Estado, el 
Ayuntamiento y los propietarios urba-
noB. con motivo de las explotadas y de-
fectuosas obras del alcantarillado. 
Ayer tarde celebre, sesión el Centro 
de la Propiedad Urbana para tratar 
del oficio pasado al Ayuntamiento por 
el Secretario de Obras Públicas, en el 
cual oficio se da por averiguado que 
los propietarios urbanos son los llrfüia-
dos a pa^ar la tercera parte de las 
ta c a s a d ? B a b a m o n d e y € a . 
L0J»o ^ qne V8:ade á precios de tot dadora economía y con garantía RE-
de d€ oro 7 P18^ cadenas para abanicos, coüares, medaüaa, soiltario» 
pantos, aretes, pulseras y cnanto en JOYERIA se deéée. 
fin muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
^ completo surtido. 
1 6 Y O B H A P I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
_ 3387 Oct.-l 
Mandarnos por 
correo muestras 
:: de /as telas CAPAS 
de AGUA 
vuelo extra, especial 
para montar á caballo 
L a M a r i n a de L u z 
PELETERIA 
Portales de Luz, al lado del Cafi 
MOTA: BOTAS de GOMA, á $ 4-50 
= ESTIU Y cor 
554; 
obras referidas, no por repartos reali-
zados después que ¿stas se vayan efec-
tuando, sino minediatain>.í,je y por la 
totalidad de la tercera parte de su 
costo. 
No hay que decir que el crrtejrio • leí 
señor Seoretario de Obras Públicas 
produgo indignación grandísima en los 
esquilmados propietarios urbanos, "de 
•quienes sólo se acuerdan los adminis-
tradores de la cosa pública para impo-
nerles nuevas e insoportables gabelas, 
que, al fin y al cabo, vienen a caer 
siempre sobre las clases menesterosas. 
Como podrán ver nuestros lectores 
en otro lugar de esta edición, en la 
junta de ayer se acordó nombrar una 
comisión que se ocupe dn levantar 
mano en combatir el criterio que pre-
domina en las regiones oficiales. 
El Diario de l a Marina está tan 
convencido de la * razón que asiste a 
los propietarios urbanos; considera 
tan funesto y perturbador ese propó-
sito, por el recargo que a la fuerza ha-
bría de imponerse a los alquileres de 
las casas; encuentra tan poco equitati-
vo que el Estedo haya pagado lo que 
por igual concepto correspondía al 
Ayuntamiento de Cienfuegos y que 
aquí se pretenda echarlo sobre la pro-
piedad urbana, a la que un día se ame-
naza con el arriendo del agua, otro con 
los n'.meros por triplicado y cuadru-
plicado, otro con las fosas que se abren 
y se dejau sin cerrar en las calles, 
hacióndolas intransitables, y por últi-
mo, con una contribución extraordina-
ria insoportable, qiu cree cumplir uno 
de los más imperiosos e indeclinables 
deberes de los periódicos honrados, de-
fensores ele los intereses públicos, po-
niéndose inoondicionalmeaite a las ór-
denes de la referida comisión, donde fi-
guran personas dotadas de suficiente 
valor cívico para denunciar a la con-
ciencia pública todos los esciándalos 
que vienen ocurriendo con motivo del 
alcantarillado y pavimentación de la 
ciudad de la Habana. 
Ta lo sabe el Centro de la Propie-
dad Urbana: puede contar en absoluto 
para su obra de justicia con el Diario 
de l a Marina 
POR CURROS ENRIQÜEZ 
Hemos recibido de nuestro colega 
de La Coruña "La Voz de Galicia," el 
siguiente cablegrama: 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Aplaudimos entusiasmo iniciativa 
monumento funerario Curros Enrí-
quez. 
"Voz de Galicia." 
iNo puede ser más terminante. Gali-
cia "aplaude la labor del Diario de l a 
Marina en homenaje a la memoria de 
Curros Enríquez. 
Agradecemos vivamente a "La Voz 
de Galicia," de La Coruña, su felici-
tación, que estimamos muy de veras. 
Señor Nicolás Rivero, 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
He leído con verdadero entusiasmo 
loa artículos que distintos periódicos 
de esta capital han dedicado a sus 
"Actualidades" sobre la tümba que 
en La Coruña guarda los restos del 
insigne Curros Enríquez. 
Y si es cierto que en todos se retle-
ja un espíritu de compañerismo nan-
ea igualado, en algunos se ha exage-
ra do, al extremo de decir que un pue-
blo que recibió su cadáver en forma 
tan merecida, lo tenga echado en ol-
vido, y este punto es lo que merece 
aclararse en honor a la hidalga y cul-
ta ciudad que guarda sus restos co-
mo una reliquia. 
En e<l Ayuntamiento coruñés está 
aprobado un proyecto para un gruño 
escolar que llevará el nombre del ilus-
tre escritor y que en plazo próximo 
se verá realizado. Otro acuerdo de la 
misma corporación es el de poner su 
nombre a una de las plazas públicas 
del ensanche de la ciudad. 
También la Real Academia Gallega 
todos los aniversarios celebra una se 
sión solemne en su honor, y le dedi-
ca una corona, que es depositada en 
el lugar sagrado donde reposan sus 
queridos restos. 
Ya ve, pues, señor Director, que no 
es tan olvidado como muchos han da-
do en creer. 
Perdone que moleste su atención 
sobre este asunto, y me ofrezco de 
usted afectísimo y s. s,—G. P, 
S|c. San Rafael 19. 
P. D.—'Como admirador entusiasta 
del cantor de Galicia le remito la can-
tidad de $5.30 oro para la suscrip-
ción abierta por usted. 
ción, administración, imprenta y re-
partidores del Diario de l a Marina. 
Poco a poco irán apareciendo las 
que nos remitan las Sociedades y 
nuestros colegas en la prensa perió-
dica. 
SUSCRIPCION PUBLICA 
para con su producto levantar 
en Galicia un monumento fu-
nerario donde descansen las 
cenizas del inmortal poeta Cu-
rros Enríquez. 
ORO 
La suscripción engrosa sus listas 
en la medida que deseábamos, no ha-
biéndosp publicado hasta ahora, ex-
cepción hecha de. la remesa efectuada 
por la revista "Suevia," más que los 
donativos efectuados por la redac-
Suma anterior. 
Gerardo P. . . . 
Ricardo Linares. 
T o t a l . . . .• . 
Suma anterior. , •« . 
Isidoro Fernández. . . . 
César Carcasés 
Armando Ivey. , . , . v 
Tomás Media villa. . . , . 
Juan Pérez (un aragonés). 
J. M. y G 
Suscripción iniciada por la 
dependencia del café " E l 
Siglo X X . " Belascoaín y 
Neptuno, para unir a la 
del Diario de l a Marina, 
con objeto de levantar 
en Galicia un monumen-
to fune.i'flrio donde des-
cansen las cenizas del in-
mortal poeta Curros En-
ríquez: 
José Méndez 
Narciso Pardo. . . . . 
Antonio Fernández. , , 
Ramón Sánchez 
J. Curros 
José Alvarez Vicente. . 
Antonio Martínez Iglesias 




Manuel Vázquez López, 
Florindo 'Martínez. . . 
Joaquín Mattón 
José Fernández Díaz. . 
José Amenciro. . . . , 
Ramón Cabrera, . . . . 
. . $ 165-36 











REVISTA DE AGRICULTURA 
A nuestra revista última tenemoí 
que agregar el informe de las semanas 
comprendidas entre el 29 de Septiem-
bre y el 12 del corriente, que nos ha 
remitido nuestro eficaz oorresponsl tn 
Songo, y que recibimos con algún re-
traso. El día primero hubo lluvia to-
rrencial, con viento huracanado y, 
fuertes descargas eléctricas, que no 
causaron daños personales, a pesar de 
que una chispa de una de ellas alcanzó 
en la muñeca derecha a uno de loa hi-
jos del señor Francisco Domínguez 
Griñán. Por consecuencia de esas des-
cargas eléctricas hubo algunas palmas 
descogotadas; y por la abundancia de 
la lluvia se llevó la creciente del r n 
"(Nuevo Songo," uno de los puentes 
que hay sobre él. 
El 7 atravesó por la población una 
tromba procedente del NO., que causó 
daño a los árboles y plantas, lloviendo 
torrencialmente. El 8 hubo granizada 
copiosa y recio aguacero en el harria 
de Mayarí. El 10 comenzó a caer llu-
via torrencial a la 1 p. m., con viento 
del X., que giró por el O. al E., y vol-
vió después al S., de donde sopló con 
rachas duras, continuando la lluvia 
hasta las 3 p. ra, del 11, y volviendo 
a llover fuerte, con viento del E., a 
prima noefê . 
Los rocíos fueron muy abundantes. 
La lluvia caída del día 10 al 11 as-
cendió a seis pulgadas; y a cinco la 'el 




















B A T U R R I L L O 
En defensa del general Menocal, 
protesta " E l Comercip" de que se le 
.combatví con armas de calumnia, que 
son asquerosas armas. Parécete esca-
sez de habilidad política y colmo do 
despreocupación, apelar a la mentira, 
a la suposición, a la patraña, para 
tratar de desprestigiar a un hombro 
en quien no se encuentra punto vul-
nerable. Y pone al descubierto la 
vida pública y la vida privada del 
candidato conservador, su historia de 
revolucionario y su vida de cubano 
trabajador después de la independen-
cia, para que en ella hurguen y de ella 
saqueq^ manchas los maldicientes, 
abandonando el odioso sistema de ca-
lumniar hasta las intenciones del 
ilustre hombre. 
Con perdón del culto colega, creo 
que la losa no merece una condena-
ción seria; ella misma revela la altura 
moral y la limpidez de •qonducta de 
Menocal. Apelar al dictado de ane-
xioniíita. inventar combinaciones en-
tre él y los trustá*extranjeros, y supo-
ner qwe el Gobierno de los Estadoi 
Unidos necesita formar pactos secre-
tos con Menocal para determinacio-
r 
L O S C U E L L O S M E J O R E S , 
l a m a r c a " D E R B Y " 
único establecimiento que los vende 
" E L M O D E L O " 
la mejor casa para camisas 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
m T E L E F O N O A-3241 xa 
C 3452 a l t 9-5 
C r í - C r í 
Un ¡ligúete de novedad que 
sólo cuesta 10 cts-
Cinematógrafos á ÍO centavos. 
V e n e c i a — O b i s p o 9 6 
TELEFONO 5201 
H o t e l T R O I C H A 
VEDADO, HABANA 
3416 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
De regreso en esta capital, se ha hecho 
cargo de su oficina.—Teléfono A-2322. 
HABANA Núm. 98, antiguo. 
11694 26t-5 Oct. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje." Za 
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapí*. 
3417 Oct.-l 
Todos nuestros clientes son nuestros mejores amigos. 
' P O R QUE? Porque saben que todos los artículos que vendemos 
son dr calidad superior y que en cuanto a precios, basta una mirada 
a nuestra vidriera para convencerse de su modicidad. : 
R E V O L T O S A " 
alt. C 3453 
S A N R A F A E L 24 




Lugar delicioso preferido por la soc ¡edad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Elote!. 
Oct.-l 
BAROMETROS 
Aneroides, Burdon, Al t imétr icos 
compensados, Registradores, R i -
chard y de cuantas marcas se 
conecen. . . . 
De Venta en la casa de los E S P E J U E L O S 
1 DE [ 
G A R C I A H N O . Y C j 
O B I S P O 5 4 . — A P A R T A D O 1024. 
T E L E F O N O A-2302. Remitimos catalogo grátis. 
Oct.-l 
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ues que no podríamos evitar si les plu-
guiera adoptarlas desde luego, sobro» 
ser recursos tontos, demuestran que 
se ha escarbado en la historia y en el 
hogar del candidato conservador y no 
se ha encontrado nada ligeramente 
censurable siquiera. 
• Ta se habrían apresurado a prego-
nar a todos los vientos la indignidad 
o la incapacidad de Menocal, si hubie-
ran tropezado sus malquerientes con 
una leve sombra en su hogar, con una 
debilidad en su cará-oter, con un ex-
travío, con una equivocación, con 
' cualquier pecadilb que en otros son 
tantos y tan visibles. 
Se apela al anexionismo, como an-
taño apelaba el fanatismo integrista 
a las frases de rúbrica: Vendidos al 
oro yanqui," "cómplices del filibus-
terismo," ''maestros en el arte del 
disimulo," "solapados enemigos de la 
integridad de la patria, aplicadas a 
los aaatonomistas de más buena fe 
y ¡mejores propósitos de perpetuar por 
el amor nuestro el dominio moral de 
España. Los adjetivos aplicados a ca-
pricho no afectan a los homores de 
bien: empequeñecen más a quienes los 
*pliean. 
Probablemente los que así pro-
ceden tienen en mucha cuenta la 
inconsciencia de miles de sus lec-
tores . Porque eso de repetir y 
propagar que Menocal tiene concer-
tado con los Estados Unidos, mandar 
allá la recaudación de nuestras Adua-
nas o permitirles que las intervengau 
aquí, es de lo más ridículo. Si las 
quisc'eran intervenir ahora, si decreti-
,ran la intentada fiscalización de nues-
tro presupuesto de ingresos y gastos 
¿con qué recursos contaríamos hoy 
para oponernos? ¿qué ejércitos y qué 
marina armaría el general Gómez? Si 
por desdicha triunfara Zayas, y el 
^imericano quisiera intervenir, como 
intervendría seguramente ¿es que el 
aayismo haría frente, y con que espe-
ranzas, a la definitiva intervención? 
¿Las fuerzas de Pino y la policía de 
Aguirre repelerían el desembarco de 
dos docenas de marinos rubias? Hay 
cosas que, en vez de enfadar, mueven 
a risa. 
j El país sabe, el tutor sabe y el mun-
do entero sabe que los dos candidatos 
del partido conservador, hasta ahora 
son impecables; están limpios; ni co-
mo revolucionarios, ni como políticos, 
ni como cubanos, tiene una sola 
mancha que ocultar. Contra esta evi-
dencia honrosísima, no sólo para el 
¡partido, para todo el pueblo cubano, 
para la'república y la sub-raza toda, 
las suposiciones nada pueden y las 
fantásticas combinaciones nada signi-
fican. 
Si Menocal fuera anexionista, se 
¡habría hecho ciudadano yanqui, como 
tantos otros cúbanos que todos cono-
cemos. Si gozara con la ruina de la 
magna obra que contribuyó con ara 
ib razo y su sangre a formar, no tendría 
más que dejar venir una segunda edi-
ción de esta era de desbarajustes y 
desprestigios. Si no se sintiera pa-
triota, abnegado, grande en medio de 
las hondas adversidades de Cuba in-
dependiente, con permanecer retraí-
do en su palacete de Chaparra, entre 
•el amor de su esposa, el cuidado de 
sus hijitos y la satisfacción de su r i -
queza personal, sería toldo lo feliz 
<que puede spr un hombre frente al des-
quiciamiento de su patria y la muerte 
de sus bellos ideales políticos de otro 
tiempo. Porque es abnegado y patrio-
ta, cambia las delicias de Capua por el 
lecho de Procusto de un g«s*»ierno difi-
cilísimo. 
'Lo que " E l Comercio" juzga calum-
nias vituperables, me parecen himnos 
•entonados inconscientemente a la 
grandeza personal del hombre. Las su-
posiciones de lo que hará Menocal, las 
sospechas de sus futuras intenciones, 
y esas tonterías de su permiso futuro 
para que el poderoso vecino pueda in-
tervenir en nuestra vida administra-
tiva, cuando puede suprin»irnos de 
una plumada como nacionistas con 
pretensiones, son la prueba más pal-
maria de que no se ha encontrado ni 
una inmoralidad, ni una claudicación, 
ni una sombra de bajeza en él. Y eso, 
lejos de irritamos, debe enorgullecer-
nos, no como conservadores, como cu-
banos. 
El mundo podrá decir, y la historia 
guardar para mañana: "en Cubo, 
cuando ya no quedaba un nombre lim-
pio ni nna reputación sana, cuando no 
había un criollo que no hubiera sido, 
o rapiñador, o traidorzuelo, o anti-
patriota o mercader, o necio o perver-
so, al decir de la prensa política, un 
partido encontró dos hombres justos, 
y de las filas libertadoras salió un 
hombre, del cual sólo pudo sospechar-
se que abrigara malas intenciones, 
porque ningún hecho, porque actitud 
ninguna ni ningún detalle de su vida 
permitió hundirle en el común descré-
dito : tan impecable había sido." 
Y si fué acto de divina justicia, se-
gún la leyenda católica, que en medio 
de la espantosa corrupción de Pen-
tápolis, hubiese un santo y una fami-
lia hubiese permanecido pura, honro-
sa confesión de qqe aun queda más 
de un Loth en la cubana tierra, es eso 
de acudir a la calumnia, porque el 
fuego sagrado no puede alcanzar a los 
elegidos del partido conservador. 
Ciertas armas, inhábilmente mane-
jadas, hieren al mismo que las es-
grime. 
mí no queda duda de que Colón nació 
en Pontevedra. Si no lo consignaran 
pruebas sólidas, si no dudaran de su 
nacionaiodad italiana muchos sabios 
y muchos investigadores; si hasta 
Roosevelt y hasta varios áabios sajo-
nes neutrales en el pleito entre dos 
pueblos latinos—Italia y España —no 
manifestaran claramente su opinión 
contraria a las reclamaciones de la 
primera, le sola sospecha, la probabi-
lidad sola, un leve indicio que La Rie-
ga hubiera apuntado y Olmet, Horta 
y otros hubieran repetido, bastaría 
para que yo renunciase al credo ce-
rrado, definitivo y evangélico que du-
rante cuatro siglos ha mantenido, lo 
que hoy creo error grande y natural 
deficiencia de la investigación de 
aquellos tiempos. 
Que no es sino signo de flaqueza 
apresurarse a rechazar sin mucha 
convicción lo que en honor y' grande-
za de nuestra patria, de nuestra raza 
y de nosotros mismos redundaría. 
Mis plácemes a la revista "Gali-
cia." 
j o a q u í x N. ARAMBÜRU. 
GACETA INTERNACIONAL 
Difícilmente se conseguiría mayor 
desorden que el que reina en los Bal-
kanes si los hechos realizados estuvie-
sen sujetos a un plan preconcebido. 
Montenegro retiró bu representi-
ción diplomática de Constantinopla y 
al día siguiente rompía el fuego con-
tra las baterías turcas. 
Es el único Estado que ha obrado co-
mo rigen los cánones de la guerra y 
como parece natural que fót Los otros 
tres, se acribillan a balazos teniendo 
aun mutuas representaciones; y cuan-
do se dice que van a pasar una nota 
conjunta de la q ie ha de depender la 
guerra, anuncia el cable una ruptura 
que nada justifica, ametrallándose 
sendos y turcos por un lado y estos 
últimos con los búlgaros por el otro. 
¿Se mandó el ultimátum y fué con-
testado negativamente? ¿Se ha decla-
rado la guerra de una manera oficial 
comunicándolo a las demás naciones 
como es de rigor? ¿Es Turquía la que 
declara la guerra o Servia y (Bulgaria 
la que hicieron la declaración? 
En todo esto hay un lío muy gorlo: 
el mismo que motivó la intempestiva 
guerra de Trípoli. Es decir que hay 
prisa, mucha prisa, sin ,que se sepa a 
qué obedec-e semejante premura. 
Este mismo desorden se advierte en 
los preliminares de la guerra y en la 
guerra misma. Con excepción de los 
búlgaros y montenegrinos, ninguno de 
los otros Estados tenía preparación. 
Y cuanto al plan táctico que se viene 
desarrollando, ni Servia sabe lo que 
hará Montenegro, ni éste lo que pro-
tenderán haíer Orecia o Bulgaria. 
Difícil sería poner de acuerdo a las 
cuatro naciones porque todas querrían 
llevar el supremo mando si la colabo-
ración fuese a base de un solo plan y 
con un solo fin; pero sí pudieron acor-
dar planes de ataque, designando pa-
ra cada nación determinada zona dei 
imperio otomano, buscando el modo de 
fraccionar el poder del turco para 
quebrantar el formidable ejército de 
más de un millón de hombres que pue-
de poner en pie de guerra. 
Extraña mucho también que las po-
tencias observen lo que ocurre en el 
oriente europeo con una pasividad im-
propia de anteriores actividades. La 
misma contestac-ión de los Estados Bal-
kánicos rechazando toda intervención, 
es tema bastante para reflexionar so-
bre algo que no se ve. Audacia seme-
jante, después de sumisiones incom-
prensibles, dan lugar a pensar mal, 
creyendo, como creo firmemente, que 
detrás de los pequeños Estados entu-
siastas y volerosos, están las grandes 
potencias frías, ambiciosas y reflexi-
vas. 
Hasta el presente no hubo el corre-
O&rre que se esperaba. Inglaterra y 
Francia han hecho de su aliada y ami-
ga Rusia la niña bonita de la trinidad 
y no hay petición o deseo del gobierno 
moscovita que no sea satisfecho con 
premura inacostumbrada por los de 
Londres o París. 
A esto obedece la quietud actual; 
pues Rusia, en cualquiera otra oca-
sión, habría de intentar abrirse paso 
al Mediterráneo y las promesas que a 
este respecto pueda tener hoy. serían 
motivo de resistencia si no estuviesen 
los tres grandes Estados en el perío lo 
álgido de su luna de miel. 
Todas estas conjeturas nacen de tvíc 
desconcierto que se advierte en el pro-
blema actual. Dice un cable que Tur-
quía declara la guerra y rompe contra 
Servia y Bulgaria. 
Otro cable anuncia que el Zar Fer-
nando declaró la guerra al turco ofi-
cialmente y que mareba a la frontera 
para ponerse al frente de sus batallo-
nes. 
Es un tercer cable el que nos habla 
de que Grecia y Servia imitarán a 
Montenegro, rompiendo las hostilida-
des. 
¿Cómo puede ser esto, cuando con 
uno solo de los contendientes que de-
clare la guerra basta para comenzar-
la? 
Insisto en que ahí hay lo que se ve 
y lo que no se ve, más grande esto úl-
timo que lo que está al alcance de nues-
tra información. 
G. R. 
"Galicia," la selecta Revista ilus-
trada, consagra su último número a la 
glorificación de "Suevia" como pa-
tria legítima, como verdadera cuna dei 
Descubridor de América. No puede 
negarse la oportunidad del homena-
je, ni forma alguna sería más bella, 
en conmemoración de la llegada de 
las tres carabelas a las desconocidas 
playas de Occidente, 
La Condesa de Pardo Bazán, el doc-
tor Horta, la señorita Vieito, el ilus-
trado Francisco Lareo, y mis buenos 
amigos Castillo Márquez y Roberto 
Blanco,, firman los interesantísimos 
•trabajos de ese número extraordina-
rio, consagrado a festejar el glodioso 
aniversario de aquel remoto día, en 
que la Cruz de Cristo y el pendón de 
España, el lábaro de la fé y la sono-
ra habla castellana, tomaron posesión 
inicial de estas inmensas feraces tie-
rras entregadas entonces al salvajis-
mo de las tribus, al fanatismo de la 
ignorancia, al aislamiento y la atonía 
de los países sin concurrencia al con-
cierto mundial. 
Para mí, americano humilde de pu-
ra raza ibérica, orgulloso de mi proge-
nie y amante de mi suelo natal, para 
La protesta 
de los propietarios 
El Centro de la Propiedad Urbana 
de la Habana se reunió ayer para 
acordar oponerse enérgicamente, den-
tro de los preceptos legales, a que 
sean los dueños de casas, como se pre-
tende por el Ayuntamiento, quienes 
paguen ahora la deuda municipal del 
alcantarillado. 
El Diario de l a Marina , en repe-
tidas ocasiones, ha escrito sobre tan 
importante asunto, y cree haber de-
mostrado hasta la saciedad que los 
señores propietarios están en su más 
perfecto derecho y deben defenderse 
de la nueva expoliación con que tra-
ta el Ayuntamiento de perjudicarlos. 
Presidió la sesión el presidente del 
Centro, Dr. Antonio Sánchez de Bus-
tamante, y asistieron el secretario 
doctor V. González Nokey y los voca-
les señores doctor Francisco Cabre-
ra Saavedra, José Eduardo Herrera, 
doctor Gabriel Casuso, doctor Ma-
nuel Johnson, José Genaro Sánchez, 
Carlos de Zaldo, licenciado Luis Ar-
menteros, José M. Cuesta, Fernando 
Trillo, Juan Palacios Ariosa, José 
Sellés, Angel Alonso, doctor Juan 
Santos Fernández, Jesús María Tri-
llo y Luis S. Cofiño- ' 
El Alcalde, doctor Cárdenas, ha 
pasado al Centro de Propietarios un 
extenso escrito donde el Secretario 
de Obras Públicas le hace largas con-
sideraciones encaminadas a invitarlo 
a que dirija un mensaje a la Cámara 
Municipal, a fin de que ésta acuerde 
la forma en que deben hacer el pago 
los propietarios de la Habana. 
Ese escrito ha levantado ayer des-
pués de leído en la sesión un fuerte 
movimiento de protesta entre los asis-
tentes que acordaron recomendarle a 
una comisión del seno del Centro que 
hoy por la mañana se entrevistara 
con el Alcalde y la representación de 
los contratistas, que haga constar 
allí el propósito que existe entre los 
dueños de casas de hacer una tenaz 
oposición a los deseos anunciados de 
que ellos paguen las obras. 
A tal efecto se designó en la jun-
ta un comité ejecutivo integrado por 
los señores doctor Francisco Cabre-
ra, doctor Gabriel Casuso, señor Mar-
qués de Esteban, señor Carlos de 
Zaldo, señor José Genaro Sánchez, 
señor Juan Palacios y doctor Ma-
nuel Enrique Gómez, encargado de 
entender en todo lo concerniente a la 
campaña de oposición que se iniciará 
desde hoy, después de saber el resul-
tado de la entrevista con el Alcalde, 
existiendo el propósito de convocar 
a una asamblea general de propieta-
rios en señal de protesta por el atro-
pello de que se les quiere hacer víc-
timas. 
Ese comité gestionará además lo 
ernducente para obtener que, como a 
Cienfuegos, se considere exenta a la 
Habana de la obligación del pago del 
alcantarillado. 
Respecto a este extremo, el doctor 
Sánchez de Bustamante señaló la po-
sibilidad de que con ello no hubiese 
otra solución para que el saldo del 
alcantarillado se realizase, que con-
tratar un empréstito, problema que 
en la junta se trató muy superficial-
mente, es verdad, pero que parece 
tener la desaprobación unánime del 
Centro de Propietarios. 
El doctor Francisco Cabrera, con 
elocuencia y calor, aportó una pre-
ciosa información particular sobre 
los despilfarres e irregularidades de 
la compañía del alcantarillado. 
Según ese informe las liquidacio-
nes se hacen a voluntad de los con-
tratistas que hacen verdaderas mons-
truosidades, especialmente en las t i -
tuladas obras extraordinarias, en las 
cuales se da el caso de que cobren 
hasta un tanto por ciento de recar-
go por desgastes de material. 
Lo dicho por el doctor Cabrera 
Saavedra es tan grave, que hay el de-
cidido propósito de obtener la inter-
vención de los propietarios en las l i -
quidaciones referidas y éste será uno 
de los puntos de apoyo para resistir-
se a pagar una obra que estando, a 
juicio de éstos, hecha pésimamente, 
,cuesta el triple de lo que debía en 
justicia pagarse por ella. 
Se piensa celebrar una asamblea 
magna de propietarios. 
F U S I O N D E BANGQs 
^menc, L t d . " de Londres , ^ 
los fundadores y accionistas hIT^ d* 
co de la Habana, Banco de f Bai1-
y Méjico, Banco del Perú v t ^ 
Banco de Bolicia y Londres S ^ ' 
de la provincia de Buenn* .aneo 
Banco Agrícola Comercial A**. 
Salvador, se ha f u s i o n é Saa 





Este Banco es el prinoinal „ 
ponsal del Banco de la Haha. 
América del Sur, donde t i ^ ^ ^ 
veinte sucursales y gran n0 ' ^ 
agencias, además de una sucmJ? 
portantisima en Ham^urgo v . ? * 
New York. g y otra « 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
ffuna como la de LA TROPICAL. 
El capital suscrito de la nu^v» ; 
titución será de £4.500 000 V 
tal pagado £2.250,000 v L " ^ 1 ' 
£1.500,000. ' y eserva 
L O N G I N E S 
FIJBS GOMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodonün,. 
Apartado 668 
P O R E S O S M U N D O S 
El jardín más caro del mundo. 
El "rey del tabaco", James'D^Di 
ke, será lentro de poco propietano 
del jardín más caro que existe en d 
mundo. 
Ya se ha gastado en él la suma fa. 
hulosa de 60 millones- de francos. 
El jardín se encuentra en Xew Jer. 
sey, y ocupa una superficie de doce 
kilómetros cuadrados. 
Diez millones de plantas, muclias 
traídas de lejanos países, adornan los 
"parterres"; las fuentes, que sos 
cien, arrojan por día noventa mili 
res de litros de agua. 
Herencia imaginaria. 
Sin que ella lo hubiese sabidó n 
ca, a la Duquesa de Genova, que a 
ba de morir, le robaron, hace algún 
tiempo, un millón de francos. El la-
drón fué un agente de cambio de Tu-
rín, que desapareció, llevándose loi 
depósitos confiados a su caja. 
Para evitar un disgusto a sn ma* 
dre, la Reina Margarita le oCnltó la 
cesa, haciendo que le' entregaran d« 
su peculio particular la renta corres» 
pendiente al millón perdido. 
La Duquesa de Gánora ha dííptie* 
lo en su testamento del consabido un-
llón imaginario. 
Y ahora se ha revelado el secreto.̂  
¡ A L B R I C I A S ! 
¿Ese mal que te acoquina, ' 
queridísimo Pascual, * J 
es del tubo intestinal / • 
del estómago a la orina? * 1 * j 
Pnes alégrate, pariente, . ^ \ 
que no debes tener magua , 








¡ ¡ B O R R A C H O S ! ! 
M A R A V I L L O S O R E M E D I O P A R A C U R A R L A E M B R I A G U E Z . 
E l curar tan perniciosa enfermedad nunca perjudica la salud; nuestra 
medicina está garantizada.- A l que no quiera curarse se le curará secretamente, 
grátis.—Informes: Belascoaín 32, Farmacia Nacional, Habana. 
Cuando escriba mande 2 centavos en sellos para la contestación.—No se 
olvide de poner su dirección con claridad. 
IWPiitfilllil 
C 3512 a l t . 15-0 
E L C O R R E O 
CAFE R E S T A U R A N T 
D U L C E R I A Y L U N C H 
de . J E S U S M A Y O 
E s t a casa cuenta con un excelente servic io 
de cocina.—Cuartos reservados en los altos. 
O'REILLY NUM. 2, esquina á Tacón. k = > i TELEFONO A-8913.—HABANA. 
C 3501 alt. 8-7 
P. AVILA OPTICO 
Cristales de primera y piedras de dos vistas sin raya ni pegamento. 
Gabinete de Optica y maquinaria de lo más moderno, O B I S P O 9 0 . 
OBISPO 90. El reconocimiento de la vistaes GRATIS. 
C 3113 alt. Oct.-9 
0 
H A B I E N D O aún comerc.S ntes que quieren hacer creer á las Damas que hay Corsés de otras marcas, tan buenos 
como los de 
W A R N E R 
UK ¡ N D U S m m L GRAN FABR,C*DE ENVASB$ 
— METALICOS EN HOJA DE LATA 
DE 
E N R I Q U E A R C A S 
ESTABLECIDA. DESDE 1910 
F U E N T E S G R A N D E S . — T E L E F O N O 7.023. —(Llámese al B-OT) 
E«ta casa estft montada con moderan maquinaria española, francesa y amerf-
enna (Modelo 1011) para la pronta fabricación de envsea para Galletas, Chocolate. 
Caramelo, Aceiten, Aceituuna, Hante<iuilla, Ainfrfin y Cajas para Jaleas y Pasta de 
Guayaba y Queso de Almeadra. F-ivasos para turrones y a lmíbar, de 1, 2, 3, 4 y 10 
Ultras. Todas estos envases son fabricados como io luauda el Departamento de Sa-
nidad y de este modo se puede s a r á n lisiar la mercancía por su buena conservación. 
NOTA Se fabrican envases por hechura, ajuste- j por contrate. Todo meedni-
ramente. 
s/rven pcd dcs de 2,000 envaies en horas. PRECIOS MODiCSO 
3414 Oct.-l 
y deseando nosotros que todas las Damas gozen del beneficio que tantos años de E S T U D I O C I E N T I F I C O ha 
costado, les recomendamos que E X I J A N en todos los establecimientos el 
C o r s é " W A R N E R " 
advirt iéndoles que, para evitar malas interpretaciones, cada Corsé lleva en su interior E L NOMB 
" W A R N E R " 
U N I C O C O R S E E N E L MUNDO D E C O M P L E T A G A R A N T I A 
N E W Y O R K . 
T H E WARNER BROTHERS COMPANY 
S A N F R A N C I S C O -
C H I C A G O . 
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0 $ P E R S O N A L E S 
El s e ñ o r Roces 
i fa de haber pasado una tem-
Madruga, como acostumbra 
n Maarugo, — 
odos los años, ha regresado de 
KAlneario, acompañado de su 
lamilia, nuestro buen ami-
Afanuel Roces, instalándose de 
su casa, Neptuno 44. 
10 el señor Roces como su esti-
^«.milia vienen muy satisfechos 
VenVe les probaron las salutí-
0 aguas del mencionado punto. 
El s e ñ o r Mendoza 
„ . tenido el gusto de recibir la 
señor don Felipe Mendoza, 
timte de "Ebrey Chemical 
g ^ b l e d d a en New York. 
ÍT̂ aie del señor Mendoza a Cuba 
**or ^jeto visitar a las muchas 
consumidoras de los productos 
Véuticos que represente, entre los 
^ nzura la antioaícuM™ Ehvey. 
•^¡rnos al citado caballero grata 
% en esta República como le de-
- también muchos y productivos 
D. JuanBta. V i d a l Fe l iú 
toos'recibido la visita de este dis-
So amigo nuestro. Secretario del 
¡¿de la Colonia Española de Man-
K compatriota muy querido y 
Bao que disfruta por sus mén-
personales muchas y merecidas 
íeñor Vidal Feliú, a quien acom-
|ia señora esposa e hija, permane-
fI1 la Habana varios días. 
BPiabio de l a Marina salúdalos 
lamente y les desea muy grate 
pjnencia en la Habana. 
obo de los $200,000 
Una carta de M r . Jones 
eñor Lake Jones, Abogado en 
tados Unidos de la Compañía 
Bim, y quien está en la Habana 
i intereses de dicha Compañía 
_j;i6n con la pérdida de los dos-
Ios mil pesos, desea hacer constar 
todos los Jefes del Banco Nacio-
de Cuba le han ayudado en cuanto 
do posible, habiéndose mostrado 
_iables en sus esfuerzos por el es-
recimiento de cómo y dónde ocurrió 
pérdida. 
Habana, Octubre 18 de 1912. 
l o s I l Ü b r o m e s 
8 "cacos" rabian cuando tienen 
habérselas con algún baúl de los 
vende "E l Louvre y Lazo de 
Manzana de G-ómez. frente al 
le, teléfono A-6485. i Qué f uertes, 
dos, elegantes y económicos son 
io l a Caridad" 
«•niños pobres y desvalidos cien 
Isolo con la generosidad de laa 
ponas buenas y caritativas'. Nece-
»alimentor., repites y cuanto pue-
producirles bienestar. El Dispun-
• espera que se le remitan leche 
« ^ a . arroz, azúcar y alguna 
7 calzado. 
% premiará á las personas quo 
•Mean á los niños desvalidos, 
«pispensarto se halla en la nlan-
5» del P&lacio Episcopal, Haba-
'«imero 58. 
i U S OFICINAS 
PALACIO 
Regreso 
ppanado de sus hermanas las 
ga^arcisa y Marina, hoy ha re-
^ de Sancti Spíritus, el joven 
»k ano Góraez Arias, quien 
| . a ciudad del Yavabo, para 
a su tía la señorita Ama-
p 2 ' ^mana del Jefe del Es-
• digna esposa del General Oc-
ĵos a ^abana Para esperar a 
r e m a n e c i e n d o en Palacio 
| ^ ae la mañana de hoy. 
^elta a Palacio 
^ t r a s noticias, es casi se-
| ¿ 61 ^ner^ Gómez dando po. 
f\ teniporada veraniega en 
fcap , f ^ " del Calabazar, 
J ra^cio esta misma noche. 
D ¿ GOBERNACION 
u Câ a quemada 
K c S l T 3 de ^ d r u g a se 
0 desgracias personales, 
dinero sustraído 
e Municipal de Guama-veL Íeñ0r Juan ^ r c í a 
ioT0r.de la finca "Soco-
f ^ h a U ! aobas' le ha dado 
|de la ae1rle sustraídos de 
f1 Ws almollada de su cama 
i ^ P ^ a n V ' ^ 1 3 y tres Pesos H " ^ - 1 aUt0r 
inRo p ^ ^ e t r o , " ba-
^ d a T " f inura , fué grave-
í e ^ d morena Pabla Martí-
Lo 
^ada lyran&les 
. Üallan al Sur de la Ha-
bana son propiedad del Estado y 
propias para dedicarse en ellas a las 
faenas agrícolas. 
Telegrama infundado 
El Alcalde Municipal de Trinidad, 
señor Irarragoni, ha comunicado a 
la Secretaría de Gobernación ser in-
fundado el telegrama del señor Spo-
terno respecto a abusos que dijo co-
metía la policía de aquella ciudad, 
dado que si la policía quitó dos re-
vólvers a conservadores, fué por ser 
los únicos que usan dichas armas en 
aquella localidad. 
El mismo departamento ha tele-
grafiado hoy al Subsecretario señor 
Vandama, a Cienfuegos, o donde se 
halle, trasladándole un telegrama 
que el Alcalde de barrio de Eeal 
Campiña, den Manuel Yaldés, ha di-
rigido al señor Presidente de la Re-
pública, dándole cuenta de que el 
cabo de la Guardia Rural allí desta-
cado Alejo Alba, amenaza a los libe-
rales de la demarcación y les obliga 
a que concurran a las fiestas conser-
ivi! doras y se afilien al partido Con-
junción Patriótica, 
En el mismo telegrama se le pre-
viene todas las medidas encaminadas 
a reprimir desmanes cometidos por 
dicho cabo, y se envía un comisio-
nado para que investigue la denun-
cia, pues la patria así lo exige para 
eviter conflictos que pongan en peli-
gro su estabilidad. 
TTna comisión 
Acompañados de los senadores se-
ñores Cuéllar y Godínez, visitaron 
hoy al señor Laredo Bru, una comi-
sión de vecinos de Colón, formada 
por los señores Salvador Sánchez 
Guerra, doctor Joaquín Martorell y 
Fermín Olivera, miembros todos del 
partido liberal, para hablarle de 
asuntos relacionados con la policía 
que intervino en el choque habido re-
cientemente en aquella villa entre 
conservadores y liberales, y por el 
cual resultaron dos muertos, uno de 
cada agrupación política. 
En San Cristóbal 
La Secretaría de Gobernación ha 
tenido noticias—no de un modo ofi-
cial—de que anoche hubo un choque 
entre conservadores y liberales en 
San Cristóbal, del cual resultó un 
herido. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Buque-escuela 
El Encargado de Negocios de Cu-
ba en Berlín, ha dado cuenta a la 
Secretaría de Estado, de que para el 
21 del mes venidero llegará a este 
puerto el buque-escuela de la mari-
na de guerra del imperio alemán 
' 'Amza." 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Movimiento de buques 
Según datos que nos ha facilitado 
la Sección do Estadística de la Secre-
taría de Hr.cienda, el movimiento 
aproximado de buques en los puertos 
de la República durante el primer 
semestre del corriente año, fué el 
siguiente: 
Entrados de cabotaje, 6,189, sali-
dos 6,304. 
Entrados de travesía, 3,094; sali-
dos 2,445. 
En el año fiscal de 1912 entraron 
de cabotaje 12,172 buques y salieron 
12,306; de travesía entraron 5,154 y 
salieron 4,488. 
Una consulta 
El señor Félix de los Ríos, capitán 
de la Marina 'Nacional, ha interesado 
de la Secretaría de Hacienda consulte 
a la de Gobernvwnón si como Capitán 
del ejército libertador puede usar la 
medalla de la Independencia con el 
uniforme militar. 
Autorización 
Se ha autorizado al Jefe de la hari-
na Nacional para que acepte loŝ  pre-
cios de la vimda de Ruiz de Gémiz y 
los de Krajewski y Pesant para subir 
al varadero la* lancha "Gipsy" y para 
cepillar las dos correderas de la má-
quina del cañonero "24 de Febrero" 
respectivamente. 
Informes 
Se ha pedido informe al Administra-
dor de la Aduana de la Habana acerca 
de la existencia en la fortaleza del 
Morro, dada de baja la bandera que 
fué izada al inaugurarse la República, 
con el fin de ver si se le puede facili-
tar al señor Emilio Heredia, que la ha 
solicitado para el Museo Nacional. 
Sobre un Congreso 
El Secretario de Estado ha pedido 
opinión respecto a la concurrencia de 
representación de esta República al 
Congreso Internacional de Reglamen-
tación Aduanera que se celebrará en 
París en Mayo de 1913. 
Nuevo Director de Lotería 
Se ha dispuesto que el Jefe de Ad-
ministración de Primera Clase señor 
Adriano Silva y Gil se haga cargo in-
terinamente de la Dirección General 
de la Lotería Nacional, quedando asi-, 
mismo el señor Belisario Alvarez en 
la Subdirección. 
EE1 señor Silva fué Contador del 
hospital de Dementes. 
Por gastos de Sanidad 
El Ayuntamiento de la Habana ha 
ingresado en la Zona Fiscal 31,000 y 
pico de pesos por el diez por ciento 
que le corresponde satisfacer para 
gastos de Sanidad y pertenecientes 
al primer trimestre del actual ejer-
cicio. 
Querella 
El Jefe de la Sección de Impues-
tos del Empréstito, señor Agustín 
Agüero, nos manifestó esta mañana 
que había resuelto querellarse ante 
el señor Fiscal del Tribunal Supremo, 
contra el periódico "La Noche," por 
la publicación en su número de ayer 
de una carta en la que se le atribu-
yen hechos que él estima calum-
niosos. 
Sin lugar 
La Administración de Rentas de 
la Zona Fiscal de la Habana ha de-
clarado sin lugar la denuncia por in-
fracción del reglamento del impres-
to formulada contra la fábrica de 
fósforos "La Fosforera Cubana," 
por no resultar comprobado que la 
falta de sellos advertida con vista del 
balance practicado en dicha fábrica 
obedeciera a haberlos enagenado, ca-
so este a que se refiere el artículo 
noveno del referido Reglamento. 
También ha sido declaracia sin lu-
gar la denuncia contra el señor José 
Bejar. 
V A R I E D A D E S 
¡LA ESPUMA D E L MAR 
Y E L AMBAR 
Esa bella y fina "espuma de mar" 
que tanto nos gusta tener en nues-
tras boquillas y pipas de fumar es 
una sustancia de producción volcáni-
ca. El nombre que lleva se le dió 
porque es blanca y porque flota sobre 
el agua Químicamente es un hidro-
silicato de magnesia 
Los antiguos griegos creían que era 
la espuma del mar petrificada. Las 
minas que dan la mejor calidad se en-
cuentran en el Asia Menor y se ex-
ploten hace más de mil años. Hay, 
asimismo, depósitos en Grecia, Espa-
ña, Moravia y Marruecos; en Améri-
ca, los hay en la Carolina del Sud 
(Estados Unidos). 
A veces se la encuentra flotando en 
el Mar Negro y quizás de ese hecho 
ha tomado origen la creencia que le 
ha dado nombre. Es un error el creer 
que la espuma de mar en su estado 
normal flota sobre el agua, pues so-
lamente flota después de solidificar-
se; en su estado primitivo, en los de-
pósitos naturales, es gelatinosa y se 
solidifica al secarse y se presenta en 
forma de pelotas sin cristalización. 
Después de seca se limpia y se puli-
menta, se corta con una sierra de ma-
íno y se esculpe con buriles especiales. 
A l humedecerse, se saponifica, y los 
turcos la usan en polvo para lavarse 
y para la limpieza de tapicerías. 
Las pipas deben escogerse de espu-
ma amarillenta, no muy blanca, ni de 
aspecto mate. 
La boquilla de las pipas de espu-
ma de mar se hace, por regla general, 
de ámbar, que es una goma fósil que 
se encuentra en Europa y América 
y especialmente en ciertas costas de 
Alemania, Se funde a 500 grados. 
Para manipularla se la sumerge por 
algún tiempo en aceite y después se 
la tuerce a voluntad sobre una lám-
para de alcohol. El pulimento se ha-
ce con una alga marina muy abun-
dante en sílice. 
Después de concluirse una pipa, se 
la sumerge en cera y entonces es 
cuando se pulimenta. 
También se hace una espuma de 
mar artificial del polvo comprimido 
de espuma de mar. 
La porosidad de esta sustancia y 
la poca o ninguna porosidad del ám-
bar los hace adecuados a sus usos; la 
primera para servir de receptáculo 
al tabaco y conservar su aroma y la 
segunda para tenerlo en los labios 
sin tocar la nicotina ni cauterizarse 
con ella. 
La espuma de mar es material muy 
h propósito para hacer en ella traba-
jos de escultura, que son verdaderas 
obras de arte con que se adorna algu-
nas pipas, cuyo uso viene aumentado 
más cada día. 
También | I ámbar se presta mu-
cho a hacer con él multitud de tra-
bajos, pues tiene la consistencia de 
la cera. 
El llamado "ámbar gris" no tiene 
nada que ver con el ámbar de que 
venimos hablando. Es sencillamente 
una creación intestinal de los cacha-
lotes; es de un color ceniciento. Es 
una sustancia tenaz y flexible y que 
deja percibir un olor característico, 
muy parecido al de la nuez moscada. 
En cambio, el "Ambar amarillo", 
el que-se emplea en la fabricación de 
las pipas de fumar, y del que hemos 
hablado en este artículo, es una resi-
na fósil, dura, frágil, semiopaca o ca-
si transparente, de un color que va-
ría desde el amarillo pálido al rojo 
jacinto. 
Este ámbar amarillo, al que los 
griegos dieron el nombre de " elec-
trón," le ha dado, a su vez, a la elec-
tricidad porque, frotado, atrae a los 
cuerpos ligeros. 
LAS SIETE VIDAS 
DE LAS AVISPAS 
Un observador americano asegura 
que hav pocos animales de vida ten te-
naz como las avispas. Se les puede 
cortar el abdomen sin que al parecer 
experimenten ninguna emoción. Mien 
tras que el abdomen yace inerte en el 
suelo, v realmente no puede reprochár-
sela su inercia, j-orque no ti?no na la 
que pueda sen-irle de órgano de loco-
moción, el resto del cuerpo, formado 
por la cabeza, el tórax, las alas y las 
patas revolotea a derecha e izquierda 
como si nada le hubiese ocurrido, y 
sigue así durante dos o tv:- días. Ma¿ 
para obtener este resultado, hay que 
cortar el insecto por la cintura, preci-
samente por el sitio donde se sueldan 
el abdomen y el tórax. Si se corta el 
abdomen de través, la muerte es inme-
diata o poco menos. Hechos análogos 
se observan en las hormigas. Las hor-
migas partidas por la mitad siguen 
circulando, comiendo y desempeñan-
do su obligación en el hormiguero, so-
breviviendo a veces más tiempo qua 
las avispas. Además tienen una no-
table resistencia a la submersión y a 
la inanición. Una hormiga puede pa-
sarse ocho días en el agua y salir al 
cabo de este tiempo dispuesta a traba-
jar con los mejores ánimos. Sin co-
mer puede pasarse cien días una ht-r-
miga decapitada, paseándose y agitár 
dose, pero sin comer naturalmente y 
sm poder hacer gran 'rabajo. 
E L ARBOL DE LOS LAPICEROS 
El árbol de cuya madera se hacen 
los lapiceros tiende a desaparecer, 
porque el consumo es demasiaxio gran-
de. Es un cedro rojo de 20 a 25 me-
tros de alto muy abundante en Amé-
rica, antiguamente, donde se cría des-
de el golgo de Méjioo al Canadá y del 
Atlántico a las montañas Rocosas, de-
generando en calidad del Sur al Norte 
y del Este al Oeste. 
•Hasta aquí, la Florida propor-
ciona la madera de las tres cuartas 
partes de los lápices que se gastan en 
el mundo, pero empiezan a agotarse 
las reservas y el gobierno de los Es-
tados Unidos se preocupa de la situa-
ción. Aunque el árbol prefiere los cli-
mas cálidos se aclimata a latitud?» 
muy diferentes. Algunas plantacio-
nes hechas en Alemania hace treinta 
años, por la casa Faber, marchan muy 
bien. 
Este crisis del que podría llamarse 
árbol de los lapiceros, se explica mejor 
sabiendo que por su madera de fibra 
blanda, homogénea y perfumada ofre-
ce cualidades de solidez que la hace 
muy a propósito para postes telegráfi-
cos, construcciones navales y terres-
tres, traviesas de ferrocarril, ebaniste-
ría, etc. 
COMO SE DEBE COMER 
Horacio Pletcher, un pobre diablo 
que de la miseria llegó a la opulencia 
y gustó extraordinariamente de los 
placeres de Heliogábalo, ha dado en el 
"qu id" del arte de comer, descubrien-
do las leyes fundaménteles de la doc-
trina que tomó el nombre de "fleet-
oherismo." 
He aquí su primer axioma: "Para 
vivir mucho, es preciso masticar mu-
dho... Como consecuencias a este axio-
ma ha establecido los siguientes man-
damientos : 
1. ° Espera a tener apetito. 
2. ° Consulta el apetito para esco-
ger lus comidas. 
3. ° Mastica el alimento de manera 
que saques de él toda la parte nutriti-
va, dejando que el bocado se trague 
cuando sea tiempo. 
4. ° No tengas jamás prisa cuando 
comes-, no te olvides de que estás co-
miendo, operación muy seria y que na-
da deba turbar, y 
4.° Persúadete de que teda comida 
es un acto decisivo de tu existencia. 
LOS S U G E S 9 S 
AGRESION 
E l doctor Boada, asistió en el primer 
centro de socorro a Arturo Canales y Na-
varro, de 38 años de edad y encargado 
de la casa de vecindad establecida en Ar-
senal número 44, el que presentaba una 
contusión en la nariz y fractura de les 
huesos cuadrados de la nariz, siendo su 
estado de pronóstico grave. 
E l mismo doctor asistió de lesiones 
leves en la cara, a José María Canelo y 
Hernández, de 27 años de edad y Matías 
Ramls Fuentes, de 25 años y ambos in-
quilinos de la casa de referencia. 
Dice Canales que con motivo de haber 
demandado a Ramis y a Canelo, por fal-
ta de pago de la habitación que ocupan 
en la casa, lo esperaron en la esquina d.j 
Arsenal y Someruelos, y le dieron de gol-
pes, causándole las lesiones que presenta. 
Los acusados dicen que tuvieron una 
discusión, con motivo de la demanda y 
sostuvieron una riña, lesionándose los 
tres. 
E l Juez de Instrucción accidental de la 
Sección Segunda, doctor Alvarez Arcos, 
instruyó de cargos a los acusados, remi-
tiéndolos al vivac. 
MAQUiNA SUSTRAIDA 
Andrea Buigas y Miche, vecina de Cá-
dií número 31, en el Cerro, denunció en la 
oncena estación de Policía que su excon-
cublno Miguel Zequelra, cuyo domicilio 
ignora se presentó tn su domicilio en 
ocasión de hallarse ausente, e invocando 
bu nombre le pidió a su madre una má-
quina de 068ér ov.e aprecie éh la suma 
de $70 oro español. 
Cree la denunciante que Zequeira ha-
ya vendido la máquina. 
HURTO E N "LA DIANA" 
Ramón Paulino Cepero y Florentino 
Rodríguez, llegaron anteanoche proceden-
tes de Bahía Honda hospedándose en la 
posada "La Diana," establecida en la ca-
ne de Dragones, y al levantarse por la 
mañana observaron que le habían hur-
tado dos centenes al primero y doce iui-
ees al segundo. 
Ignoran quiénes sean los autores del 
hurto. 
PINTOR CAIDO 
Abelardo Romeu Lobato, natural de la 
Habana, le 33 años de edad y vecino de 
Salud número 112, fué asistido en el hos-
NATURALMENTE 
Diz que el partido zayista 
se encuentra debilitado, 
cosa que no me ha extrañado 
porque está muy a la vista. 
Para tener energía 
y poder siempre triunfar 
es necesario tomar 
chocolate " L a Ambrosía." 
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CABLEGRAMAS D[ [A PRENSA ASOCIADA 
VIA E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
LA REBELION VERACBUZANA 
Ciudad de Méjico, Octubre 18. 
Di cese que Félix Díaz, el caudillo 
de la rebelión veracruzana. va adqui-
riendo preponderancia en los pueblos 
de la costa. 
Créese que procurará ocupar a 
Tampico. 
Díaz ha lanzado una -oclama en 
que promete que se ha^án unas elec-
ciones honradas en todo el país, tan 
luego como sea derrocado Madero. 
CRUCERO AMERICANO 
A VERAORUZ 
Washington, Octubre 18. 
E l crucero de la marina de los Es-
tados Unidos "Des Moir.es," que en 
la actualidad se halla recorriendo lis 
puertos mejicanas, ña recibido órde-
nes de dirigirse a toda velocidad a 
Veracrus, a fin de proteger los inte 
reses americanos, 
£1 "Des Moines" debía llegar esta 
noche a Progreso, y de aquí las órde-
nes que se le han trasmitido de diri-
girse con toda precipitación al puer-
to de Veraoruz, 
GRECIA Y LOS BALKANES 
Atenas, Octubre 18. 
E l Gobierno griego ha ordenado a 
su Ministro en Constantinopla que 
comunique al Gobierno de Turquía la 
declaración de guerra, 
Al mismo tiempo Grecia envía su 
fraternal saludo a la alianza de los 
Estados Bal kanes. 
LA PROCIiAMA DEL 
REY FERNANDO 
Sofía, Bulgaria, Octubre 18. 
E l Bey Fernando, en vibrante pro-
clama dirigida a la na-ción, expone los 
sufrimientos de los macedonios y de-
clara que ha llamado a las armas a 
los búlgaros después de haber agota 
do todos los medios pacíficos para ob-
tener de los turcos un trato más equi-
tativo. 
Dice el Rey Fernando en su procla-
ma que "ha llegado el momento de 
que los búlgaros renuncien a la paz 
para recurrir a las armas." 
LAS POTENCIAS Y 
LOS BALKANE3 
París, Octubre 18. 
La prensa francesa exhorta con 
gran fervor a todas las potencias eu-
I ropeas paTa que procedan completa-
\ mente de común acuerdo en sus rel*-
i cienes con la situación de lo¡> Balka» 
! nes, a fin de evitar que se despierte 
la codicia entre ellas y se precipite la 
guerra más sangrienta de los anales 
de la historia europea. 
PIDIENDO NEUTRALIDAD 
Berlín, Octubre 18. 
Los Ministros búlgaro, servio y, 
griego acreditados en esta capital se 
dirigieron anoche conjuntamente al 
Gobierno alemán, pidiéndole que se 
mantenga neutral en la guerra de loa 
Balkanes. 
ROOSBYELT SIGUE BIEN 
Chicago. Octubre 18. 
Mr. Roosevelt despertó esta maña-
na a las siete, sintiéndose muy bien y 
habiendo disfrutado de completo re* 
poso. 
GOBERNADOR EN LIBERTAD 
Los Angeles, California, Octubre 18«< 
Ha sido puesto en libertad, en vir-
tud de un auto de "Habeas coTpus,'rl 
el señor Manuel Mas carenas, Goberj 
nador provisional del Estado de So-
nora, Méjico. 
Mascarenas estuvo cuatro días re* 
cluido en la cárcel bajo un nombre 
supuesto, y las autoridades han deci-
dido levantar la prisión por no estar1 
acusado el detenido de haber violado 
las leyes de neutralidad. 
EL GABINETE MEJICANO 
Ciudad de Méjico, Octubre 18. 
Los diputados mejicanos rechaza-
ron anoche la moción de la oposición 
pidiendo la renuncia del gabinete. 
CONFLICTO DE CREDOS 
Londres, Octubre 18. 
E l corresponsal del "Times" en-
Sofía declara que la guerra de lis 
Balkanes será un conflicto de credos 
y no de razas, con lo cual queda indi* 
cado que se luchará encarnizadamen-
te hasta la muerte. 
pital de Emergencias de la fractura de 
los huesos correspondientes a la pierna 
Izquierda. 
Se causó esta fractura al caerse en mo-
mentos de estar pintando la casa Cam-
panario número 154, altos. 
SUSTRACCTON D E OCHO PESOS 
Eulogio Silva, que reside en Churruca 
número 35, denunció a la Policía que su 
concubina Narclsa Rodríguez, desde an-
teayer se marchó de su domicilio, sustra-
yéndole de un baúl la suma de ocho- pesos 
plata. 
Cree el denunciante que su concubina 
se haya marchado para Bejucal, donde 
tiene unos familiares. 
DEFRAUDACION A L A ADUANA 
Mr. Chister Chrlstensen, pintor y ve-
cino de Martí número 15, en Regla, fué 
detenido por el agente de Aduana Andrés 
Castellanos, porque al registrarlo en los 
muelles de la Cuban Lumber, en Regla, le 
ocupó un paquete conteniendo 36 tabletas 
de andullo. 
Dijo el acusado que el anduDo se lo ha-
bían regalado en la barca "T. H. Beach," 
surta en puerto. 
E l acusado ingrssó en el Vivac. 
PROCESADOS 
Han sido procesados ayer los siguien-
tes individuos: 
Liborlü Méndez Pimienta, por infideli-
dad en la custodia de presos, y Luis Mu-
rruada, por defraudación a la Aduana. 
Quedaron en libertad por haber prestado 
cada uno fianza de $100. 
Octavio y Reglno Quintana y Guevara, 
por atentado. A cada uno se les exije fian-
za de $200. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Madres Católicas 
E l s4bado 19, se celebrara la misa y co-
munión de reglamento a laa 8, en la Igle-
sia del Santo Cristo. Nuestro nuevo D i -
rector, el Rvdo. Padre Fábrega , Rector de 
las Escuelas Plajs de Guanabacoa, dirá, la 
misa y p lát ica; y espera de todas las so-
d a s la más puntual asistencia. 
L a Secretarla, 
Gcncepclfln P. Vela, de Dowllngr. 
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PARROQUIA D E L A N G E L 
A SAX RAFÍA.EL ARCA NOEL 
TÍOVCBB T fiesta aolemne 
E l dfa 16, a las 5 p. m. se izar& la ban-
dera del glorioso Arcánge l . E n ese mismo 
día. a las 7 y media p. m., dará principio 
la novena con expos ic ión del Sant í s imo Sa-
cramento, rezo del rosario, preces acostum-
l: radas y gozos cantados por el coro de la 
Parroquia. E l dfa 24, a las 8 a .m.. misa 
de comunión general. A las 9 la solemne 
con orquesta, vocea y sermón por el R. P a -
dre Arbeola, de la Compañía de Jesús . E s t a 
solemne fiesta será presidida por el Exce-
l en t í s imo e Iltmo. Sr. Obispo Diocesano. 
Honor á Santa Edavigís 
E l domingo, 20 del actual, a las ocho y 
media de la mañana, se ce lebrará en la P a -
rroquia del Vpdado, la solemne fiesta que 
en honor de la milagrosa "Santa Eduvlg ls" 
ofrecen sus devotas, ocupando la sagrada 
cátedra el erudito y elocuente orador Re -
verendo Padre Enrique Ortfz, canónigo Ma-
gistral. Se avisa por este medio a los fie-
les para su asistencia. . 
Vedado, 17 de Octubre de 1912. 
L A C A M A R E R A 
12120 lt-16 lm-17 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l sábado 19, a las 8, se ce lebrará so-
lemne misa cantada a San J o s é de la Mon-
tafla. Al final se cantará el himno por to-
dos los fieles. 
Suplica la asistencia de todos sus devotos, 
L A C A M A R E R A 
12123 , 4-16 
PARROQUIA DEL ANGEL 
E l día 17, a las 8 a. m., se cantará u n » 
misa solemne de ministros en honor de 
Santa Eduviges. E l 19, a las 8, loa cultos 
y la misa con que mensualmente se honra 
a San José de la Montaña. 
12116 4-16 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
Solemne fiesta Pontificia en esta Iglesia 
Parroquial el domingo 20, antepuesta a l 
domingo cuarto por estar el Circular en la 
referida Iglesia, en la forma siguiente: 
Domingo SO: Habrá Misa solemne d« 
Ministros con sermón a las 9 de la mañana. 
A las tres de la tarde habrá Junta Ge-
neral de los Asociados a la Pontificia, repar-
tiendo los Diplomas de la Bendición P a -
pal e Indulgencia Plenaria a los Asociados 
que no la hayan recibido. 
A las 4 y media d« la tarde E s t o l ó n a l 
Sant í s imo Sacramemo, Canto. Sanro Ro-
sario, procesión por el Parque de la Igle-
sia, bendición y reserva. 
Jesús del Monto. Octubre 14 de \%\% 
E L P A R R O C O . 
12133 3m-17 lt-17 
L a Santidad de Pío V I se d i g n ó conceder 
perpetuamente a todos los fieles que asistan 
a l a fiesta del 24 y a la novena los nueve 
dfa« consecutivos. Indulgencia Plenarln, 
siempre que reciban contritos los sacra-
mentos de penitencia y comunión y rueguen 
a Dios por la Iglesia, en la forma acostum-
brada 
T a los que en la misma forma visiten 
la Parroquia en uno de los d ías de la nove-
na, siete a ñ o s y siete cuarentenas de in-
dulgencia. 
12116 8-16 
Iglesia Parroquial del Vedado 
S O L E M N E X O V E X A R I O E N HONOR A LA 
SANTISIMA V I R G E N D E L R O S A R I O 
Día 19.—Primero de la Novena. A las 8 y 
media misa cantada y rezo del Santo Ro-
sarlo. A las 7 y media p. m. exposic ión, 
Rosario, ejercicio. Sermón y reserva. 
Todos los días la novena será a l a mis-
ma hora, excepto el domingo que será a las 
6 p. ro. Los sermones e s t á n a cargo de 
distintos oradores sagrados del clero secu-
lar' y regular. 
L a fiesta se anunciará oportunamente. 
^215c 3.17 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
Felipe Jorcano y Marsans 
H A F A L L E C I D O 
Después de recirr los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para maña-
na, sfthado 19. a las ocho de la misma 
su esposa y demás que subscriben, rue-
gan a las personas de su amistad que be 
sirvan concurrir a la casa mortuoria. 
Cuarteles 11, para acompañar el cadáver 
al Cementerio de Colón, favor que agra-
decerán eternamente. 
Hsbana, Octubre 18 de 1912. 
Dolores A. de Jorcano—Elvira, Isabel. Mercedes, EUisa, José Feli-pe m Carlos Jorcano.— Concepeión y Silvestre Rienda.— Julio y Alberto Andraca. — Estunislao Lamadriz — Dr. Femando Rensoli. 
No se reparten esquelas. 
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FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
de París y Compañía 
S O L 70—Telfn. A - 5 1 7 1 
H A B A N A 
C 3021 Sep.- | 
DIARIO D E LA aTARlNA.—QMición de la tarde.—Octubre 18 de 1912. 
ECOS DE LA PRENSA CUBANA 
m m DE HiSTOÜIá 
Sobre si fué Colón o Alon-
so Sánchez quien descubrió 
el nuevo mundo. 
A Colón le lia perseguido la desgra-! 
cia. Aun rebajando bu?na cantidad 
de la que se llama hoy la leyenda eo-
üombina, junto al Colón logrero y or-
gulloso, queda el Colón envidiado, cu-
yas glorias todo el mundo regatea y j 
cuya figura de águila pretenden obscu-
recer mezquinas figurillas de gorrión. 
Y su málaventura fué tan grande, que 
ni aun pudo legar su nombre insigne 
tíL continente que halló, ni dejar ase-
gurado con sus méritos el respeto de 
una crítica rastrera. 
Las tesis más variadas y asombro-
sas que pudieron inventarse, se amon-
•tonaron sobre él; desde Honorio Phi-
lopono, que le llevó a los pies del Pa-
dre Santo e hizo de su historia un 
cuento, hasta Martín Casanova, que le 
¡hizo nacer en Córcega porque en este 
lugar hubo una plaza que se llamó de 
Colón, no han faltado historiadores 
que refirieran largas maravillas. Un 
Eochefort Labouisse quiso probar que 
©ra de origen francés; La jRiega nos 
lo planta en Pontevedra, y no ha fal-
tado quien le juzgue inglés y quien lo 
pinte extremeño. Hubo patrias de Co-
lón para todos los gustos de la crítica. 
/ Y mientras, hubo un conde de Rose-
Uy que pedía un altar para Colón; y 
un Dondero que se entraba como a sa-
co por las intimidades de Colón; y un 
yignaud que hace a Colón embaucador 
¡de poco más o menos, y un Ólmet que 
le convierte en asesino... No se cono-
ce punto de su. historia que no haya 
sido atacado, ni pobre partecilla de su 
'honor en que no hayan señalado su 
imordisco los dientes de la calumnia. 
Ahora, cuando la crítica "rieguis-
• ta," fútilmente aventurada, quiso de-
cir que el nombre de Maisí, cubano se-
gún las Casas, y cubano de todas las 
maneras, aunque las Casas no lo hu-
biera dicho, procedía de Emadsí, yo 
me acordé de Rivas Fuigcerver, que 
sostuvo con valor impeturbable que el 
término Guanahaní era judío; la cosa 
resultaba seneíliísima; en las barcas 
de Colón iban judíos, y cuando apare-
ció tierra dijo uno: 
—¡Y! ¡ Y ! . . . (¡Tierra! ¡Tierral)... 
—¿Weana? (¿Hacia dónde?) pre-
guntaron. 
—¡Hen-i. . . ! (He ahí la tierra) cla-
mó Rodrigo de Triana. 
—^"Waana-hen-i!—(Hacia allá, he 
ahí la tierra)—añadió otro. 
Y de este WauTui-hen-i. procede 
Guanah-ani, nombre que se dió a la 
isla ! 
Pues toda esta seriedad, que no pue-
de ser mayor ni más científica, aplica-
da sobre todo a las cuestiones históri-
cas,—cosas santas, que debieran tra-
tarse santamente,—pues toda esta se-
riedad es la que priva en el número ma-
yor de los' estudios dedicados a Co-
lón; porque parece que la empresa in-
mensa . de cruzar por vez primera el 
océano y de descubrir un mundo, no 
es bastante a merecer que los titirite-
ros de la historia no abusen de su nom-
bre y su prestigio en sus juegos ma-
labares. 
Y abora ha comenzado la función; 
pero una función terrible, con sus par-
tes de drama emocional y de saínete 
grotesco. Ahora, vuelve a decirse que 
Colón fué un impostor, que no descu-
brió la América; y que para apropiar-
se tanta gloria, robó todos sus papeles 
a un piloto y lo asesinó después. La 
novela se presenta de este modo: 
Alfonso Sánchez de Huelva salió 
una vez de Canarias; y le cogió en el 
mar una tormenta, de esas tormentas 
de enredo que duran veintinueve o 
treinta^ días, y que providencial y sa-
biamente llevan a tierra, como de la 
mano en la inmensidad del mar, a to-
das las barquillas que descubren. La 
que sorprendió a estos hombres, los tra-
jo desde Canarias a la América, y los 
echó en la 'Española . . . 
Desembarcan y recorren el lugar; y 
oomo el barco—el prodigioso barco— 
después de tempestad tan horrorosa, 
aún se estaba invulnerable, estos hom-
bres se proveen de todo lo necesario, y 
pian pianito, deliciosamente, regresan 
a ,1a isla de Madera, que era el mismo 
lugar adonde iban cuando habían par-
tido de Canarias... 
Y los recoge Colón, que vivía ha-
ciendo mapas, y que debía ganar mu-
cho dinero para hacer de su casa un 
hospitad; los marinos se encuentran 
agotados: Sánchez está moribundo: los 
esfuerzos estupendoo que hubo de ha-
cer en el viaje—en el de ida—para le-
vantar un mapa de la ruta milagrosa, 
rectilínea, maravillosamente rectilínea 
que le impuso la tormenta—destinada 
para cMo por la misericordia del Altí-
simo, como dice Qarcilaso de la Vega 
—los esfuerzos estupendos le mataron; 
no le impidieron embarcar de nuevo, 
y lanzarse otra vez a la aventura, mar 
océano adelante, pero en cambio is 
impidieron referir lo que había descu-
bierto : se lo dijo a Colón, y a nadie 
más. Y Colón, que era un malvado, le 
robó a Sánchez su mapa, le quitó la po-
ca vida que tenía y asesinó a los mari-
nos, para que no pudieran molestarlo. 
Todo quedó en el secreto; el asesino 
rió. . ., alcanzó el premio que ansiaba, 
fué dichoso... Hasta ahora, nadie su-
po de su crimen... 
ENEAS. 
(De la revista Instrucción Primaria.) 
(.Continuara) 
A bañarse en la gota de rocío 
que halló en las flores vacilante cuna, 
en las noches de estío 
desciende un rayo de la blanca luna. 
Así en las horas de ventura y calma 
y dulce desvarío 
hay en mi alma una gota de tu alma 
donde se baña el pensamiento mío. 
Rafael OBLIGADO. 
E l p u n t o s o b r e l a i 
En la escritura primitiva ê marca-
ba la i en forma de dos palillos para-
lelos y verticales; y como al correr de 
la pluma solían quedar las dos líneas 
enlazadas por un trazo ligero, resulta-
ba confundida la * con la n con la u 
y hasta con la ni. 
En vista de ello, se empezó a poner 
un punto encima de la i pard, distin-
guirla. Allá por el siglo XV fué cuan-
do comenzaron a poner un punto so-
bre las tes. 
P A R A R E T R A T O S 
al platino Colominas y Compañía.—• 
SAN RAFAL 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
V I S I O N 
Para el Sr. Joaquin N. Aramburu 
Subía la patria por la cuesta que 
conduce a la montaña más empínala 
de la sierra, llevando sobre sus hom-
bros su carga de dolores y entristeci-
da por las luchas y ambiciones de sus 
hijos: iba en busca de consuelos y ss-
peran zas... . 
Las palmas altaneras mecíanse incli-
nando sus penachos, como si la saluda-
ran al pasar. Llegó por fin a la cima y 
en la meseta se detuvo. Las nubes líe 
cobalto y grana pasaban en torno de 
su frente besando su cabeza. Sus ojos 
bellos y soñadores se pasearon por to-
do el horizonte con mirada interro-
gante. Vio los cerros cercanos, ergui-
dos, como gigantes mudos de una le-
yenda mitológica. Divisó a Jo lejos el 
mar, indomable y bravio, sirviéndole 
de espejo al Sol que llameaba soberbio 
y magnífico como un dios de las altu-
ras; luego miró al cielo y vió un peda-
zo der la gloria, mirando con interés y 
amor hacia la tierra americana, a la 
trilogía excelsa que defendió con calor 
el ideal sagrado de la redención del 
continente: Washington, Bolívar y 
Martí. 
Washington sereno y sonriente con-
templaba con mirada alegre la labor 
de sus hijos, y mostraba en su rostro 
la satisfacción que le producían los 
progresos de su pueblo. 
Con mirada de cóndor, llena de in-
dignación miraba Bolívar las luchas 
fratricidas de los pueblos a que él dió 
calor con su aliento, y viendo con do-
lor que la semilla de libertad que él 
sembrara había dado por fruto tira-
nías, alzaba las manos con ademán 
nervioso hablando, con voz fuerte y 
temblorosa—como si estuviera orde-
nando la carga victoriosa de Junín— 
repitiendo la frase que dijera en su le-
cho de muerte: ''Nosotros, los liberta-
dores de estos pueblos, hemos arado so-
bre el mar". . . 
Martí bajaba la cabeza sollozando... 
Oscurecióse la visión y la patria 
descendió de las alturas, empuñando 
en su diestra el látigo de Cristo, para 
emprender de muevo la tarea de des-
pertar conciencias... 
RAFAEL VIGNIER. 
D E P O R T E S 
'esui 
Rallyc automovilístico de San Sebastián- p 
tados y datos oficiales.--Consejos pró 
para automovilistas : Para reempia2aCtlCOs 
cámaras de aire. r 'as 
Segundo, 4,000 ,pesetas , 
procedente de Varsovía * ^ 
Tercero, 2,000 pes^; feH 
cedente de Berlín. ^ ;:; 
Cuarto, conde de Kolovrat A 
na, 104 puntos. • at- ^ n 
Quinto, A. de Vizcaya ^ 
berg, 101. * ' ú* W 
Sexto, barón Widmaun rio i 
98 puntos. ' ^ V 
Séptimo, Godard. de Berlín v 
OcUvo, Repusseau, de i 
dan, 88. 
Noveno, Thys, de Brusela, 77. 
Décimo, R. Sauvau, de '? 
dam, 77.5. ' A31% 
Además, se concede a eada u^J 
los no premiados una indenuT 
de 45 céntimos por kílómetm !? 
rrido. 0 ^ 
Cuando en plena carretera y 11 
de un "trock" se pincha una ^ 
de aire, cuando el pinchazo ha * 
"de los largos" y no hay disoW 
m pardics qu. puedan r-,.. '/ 
¿qué se hace entonces? ^ 
Muy fácil cambiar la cámara pon* 
otra nueva, que el " chauffeur••'pr3 
sor llevará siempre de repuest, 
char y lanzar el motor para semi. 
carretera. 
Pero es el caso que nuestro bu-
"chauffeur" no ha tenido eslava 
ese acto de previsión elementa; » 
los cajones de nuestro coche m' 
cámaras de recambio. 
He aquí lo que dice un automovilij. 
ta americano que hay que empíj 
como lemedio: la hierba de los «a 
pos. 
•Se elige un buen puñado de híerbi 
verdes y lo más largas posibles, til 
largas si se puede como el desarroi 
de la cubierta. 
^ Ya en posesión del materia! ¡11 
pestre, no hay más que rellenar «i 
él la cubierta, sustituyendo así la i 
He aquí la clasificación general del 
"rai lye" automovilístico de San Se-
bastián a que nos referimos días pa-
sados : 
Los coches inscritos fueron 97, y de 
ellos llegaron en tiempo hábil 67. 
Las procedencias de los distintos 
vehículos fueron: 
Amsterdam, tres coebes; distancia 
de San Sebastián, 1,694 kilómetros. 
Berlín, cinco coches, 2,100. 
Boulogne, (Francia,) 35 coches, 
1,332. 
Bruselas, 15 coches, 1,460. 
iClermont (Francia.) un coche, 610. 
Dieppe (Francia^), un coche, 1,187. 
Ginebra (Suiza,) un coche, 1,190. 
Koenisber (Alemania,) un coche, 
2,670. 
Lieja, un' coche, 1,415. 
Milano, cinco coches, 1,467. 
Niza, dos coches, 1,092. 
.Orléans-le-Mans, tres coches. 900. 
Petersburgo, cinco coches, 3,566. 
Posen (Alemania,) un coche, 2,355. 
Riga (Rusia,) un coche, 3,033. . 
'Strassburg, un coche, 1,338. 
Varsovia, un coche, 2,638. • 
Versalles, nueve coches, 1,010. 
Yiena, cinco coches, 2,127. 
Primera serie 
Primer premio, 10,000 pesetas, S£-
ñor Hans Aschoff, sobre torpedo. "Me-
tallurgique" (procedente de Peters-
burgo, 3,566 kilómetros,) con 163 
puntos. 
S-egunído, 4,000 pesetas, Nagel, (de 
igual procedencia.) con 152. 
Tercero, 2,000 pesetas, Effrouf 
(también de Petersburgo) con 96. 
Segunda serie 
Primer premio, 10,000 pesetas, M. 
Picard (coche originalísimo, que, des-
de Posen (Alemania) ha venido eon-
vertido en "roulotte" de saltimban-
qui, con 11 personas) 144 puntos. 
C 3324 
C H A M P A G N E 
:L GAITERO 
Unica premiada en la Ex-
posición de Chicago :: :: 
Solé rewarded in Ckicsgo exhlbitíoa 
PIDASE EN TODAS PARTES 
R E P R E S E N T A N T E S 
LAHDERAS, CALLE 7 Ca., Oficios 14 
Oct.-l 
FIJESE EN EL APARATO. ¡CHIBADO CON LAS FALSIFICACIONES! 
R E G U L A D O R Y F I L T R O P O L A 
No espere á mañana: coloque hoy el F I L T R O en todas las 
llaves del agua. Examínelo á las dos horas y encontrará bicharra-
eos y materias que producen graves enfermedades, que evita co-
locando el aparato. 
De venta en ferreterías, droKue.das, boticas y quincallerías 






E d , P L A N T E . 
D E VENTA EH L A F A B R K A 
MANRIQUE Y 5 ? J O ^ E 
H A B A N A 
M A N T E C A P U R A D E C A C A O 
M E S T R E Y M A R T I N I C A 
EN MAROÜETAS A $ 5 0 OUINTAL EN LIBRAS A $60 (jUINTAL 
O O D E V E N T A E N SOI^ NUMS. 85, 87 y 89 O 0 
C 3500 alt. 
d a s a ER m m m Y BOTICiS 
; 
E m u l s i ó n osotada de R A B E L L 
O O « « « » » O 9 * « » O « 0 ( M 
3378 
C 3322 alt. 18-2 
DR. GABRIEL M. LANDA 
De 1» facultad de Parte y Escuela «le Vleaa 
Bspecl&lidad en enfermedades de Naris. 
Garganta y Oído. 
Csasnlfas de 1 á 3. Aailstad •«•». 6t. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
V E D A D O . 
3372 Oct.-l 
Dureza de tamaño natural, srueso 6 milf-
metros extirpada con este callicida. 
L A D I V O N S I M 
(MARCA R E G I S T R A D A ) 
A N T I C A L L O S O V E G E T A L 
Use este callicida que es infalible. Nunca llaga. 
NO C A U S A DOLOR. 
De venta en FARMACIAS Y P E L E T E R I A S 
Agencia general: Apartado 971-Habana 
C 3320 alt. 4-1 
Dureza do tamaño natu" 
exllrpada con c Hmetros 
F O L L E T I N 33 
ELSEGRETO DE U SOLTERONA 
POR 
E . M A R L I T T 
(Autora ds " L a Segunda Mujer.") 
DE VENTA EN LA LIBRERÍA DE CER-
VANTES, GALIANO NUM. 62. 
(Continúa) 
—Verdad es, y no tengo sino moti-
vos para confirmarme en esa opinión. 
Las cejas de Juan Helhvig se frun-
icieron, y la expresión de su rostro dió 
muestras de la cólera y la indignación 
que agitaban su pecho. Pero esa alte-
ración de su semblante duró lo que un 
relámpago... Quizá se acordó de las 
¡veces que había tenido que tolerar con 
paciencia las respuestas acres que el 
sufrimiento arraneaba a sus enlf^r-
mos... La joven, que se hallaba allí, 
también sufría, o creía sufrir, lo que 
para el caso era lo mismo, y a esta re-
flexión sin duda alguna hay que atri-
buir la moderación con que la dijo 
casi soniñéndose: 
—Desde ahora para siempre queda 
Tisted justificada a mi¿ ojos de la acu-
sación de falsedad que alguien le ha 
dirigido. Porque como franca, lo es 
usted más de lo necesario, aunque, 
después de todo, no tiene completa-
mente sin cuidado la opinión que us-
ted haya formado de nosotros. 
Y volviendo a sentarse, cogió la car-
ta que había dejado sobre la mesa, y 
se puso ti leerla atontamenl.?. Felici-
dad salvj de la habitación y en el me 
Siento eíj que traspasaba el umbral 
de la ¡aierta, la mirada del médico, 
que estudiaba la anatomía del alma 
como la del cuerpo, se dirigió «a la jo-
ven. El vestíbulo estaba inundado de 
luz, y Felicidad, con su vestido obscu-
ro, se destacaba vigorosamente en aquel 
fondo de oro; sus contornos no tenían 
aún la firmeza y el vigor de la juven-
tud en la plenitud de su desarrollo; 
pero, en cambio, sus líneas eran más 
puras y delicadas, y su apostura acu-
saba una gracia indescriptible y una 
agilidad y ligereza que recordaba a las 
sílfides deslizándose en las praderas 
sin doblar los tallos de hierba. ¡Y qué 
maravillosa cabellera! Generalmente 
sus cabellos parecían castaños, «asi ne-
gros; pero cuando un rayo de sol los 
iluminaba, se advertían en ellos partí-
culas doradas, que hacían el efecto de 
millares de chispas resplandecientes. 
No había, sin embargo, entre los cabe-
llos de Felicidad y los rubios de su ma-
dre semejanza alguna. Los de Feli-
cidad, fínos y espesos, formaban ondas 
rebeldes hasta el nacimiento de sus ma-
cizas trenzas, arrolladas detrás de hi 
cabeza, pero algunos rizos refractarios 
a todo yugo se escapaban de aquellas 
trenzas y jugueteaban sobre su blan-
co cuello, de una configuración per-
fecta. 
Juan se encorvó sobre la mesa para 
reanudar su trabajo; pero le fué difí-
cil anudar el hilo roto de sus ideas y 
reflexiones, ya turbadas por la vista 
de la joven. Frotóse colérico la frente, 
bebió una vaso de agua, todo inútil. 
Las ideas y reflexiones huían de S'i 
mente en completa dispersión; hasta 
que, impacientado por todas aquellas 
interrupciones, arrojó la pluma sobre 
la mesa, cogió su sombrero y se lanzó 
a la escalera. Si la cabeza de moro 
que desde hacía muchos años servía a 
Juan de tintero hubiera podido abrir 
más su enorme y grotesca boca, no hu-
biera dejado de dar esa muestra de 
su estupefacción... La pluma, llena 
de tinta, le había sido arrojada al ros-
tro, y su punta húmeda descansaba 
sobre su nariz. ¡ En ese estado dejó 
aquel joven, metódico por excelencia, 
a su fidelísimo moro! 
—Madre—dijo Juan entrando en la 
sala del piso bajo—, haga usted el fa-
vor de no mandar subir a mi cuarto 
a esa joven. Tomás es el encargado 
de entregarme las cartas, y si ha sali-
do cuando venga el cartero, prefiero 
esperar antes de verle reemplazado por 
ella. 
—¿Qué te decía yo?—exclamó la se-
ñora Helhvig con aire de triunfo.— 
Hace poco más de tres días que estás 
aquí, y ya la vista de esa muchacha se 
te hace insorpotable. Y, sin embargo, 
hasme Recriminado a veces por mi fal-
ta de paciencia con ella, y hace que la 
sufro nueve años. 
Su hijo se encogió levemente de 
hombres y dió algunos pasos para mar-
charse. De repente se acercó de nue-
vo a su madre, y dijo: 
—Las lecciones que recibió de varios 
maestros hasta la muerte de mi padre, 
¿cesaron por completo cuando se la 
envió a la escuela municipal? 
—¡Yaya una pregunta necia!—con-
testó la señora Helhvig muy incomoda-
da,— ¿No te he escrito muchas veces 
dándote las seguridades más comple-
tas de que esa muchacha no recibía 
otra educación que la que tú habías 
dispuesto, y no te he repetido eso mis-
mo de palabra cuando estuve a verte 
en Bonn? Los libros en que ella es-
tudiaba se vendieron, y sus cuadernos 
se quemaron en mi presencia. 
—¿ Y con qué clase gente se ha tra-
tado?. 
—Con Tomás, con Federica, y para 
de contar. Bien es verdad que tam-
poco ha deseado tratar con otras. 
Un movimiento especial y que hu-
biera llamado la atención de un obser-
vador profundo, animaba el rostro de 
la señora Helhvig, bajo el imperio de 
ciertos sentimientos y muy particular-
mente cuando su natural crueldad que-
ría saciarse en alguna víctima, o cuan-
do habiéndolo logrado gozaba de la 
satisfacción obtenida. Entonces su la-
bio superior se levantaba levemente, 
dejando ver el extremo de sus dientes. 
Así fué como prosiguió hablando a su 
hijo de esta suerte: 
—Como tú comprenderás, no había 
yo de sentarla a mi mesa ni tolerar 
su presencia en mis habitaciones, por-
que aparte de haberse levantado entre 
tu padre y yo como tea de discordia, 
que ha podido calmarse, pero no ex-
tinguirse, su carácter ha sido siempre 
tan áltanero, rebelde e independiente, 
y aborrecible desde todos sus puntos 
de vista, que me ha sido imposible do-
blagarlo. Dos o tres veces la propuse 
que se hicieran amigas de las hijas de 
algunos piadosos artesanos, cuyas bue-
nas costumbres conozco; pero la seño-
rifa se negó a ello, diciendo que, <dn 
negar el mérito de aquellas jóvenes, no 
encontraba ni placer ni provecho en 
su compañía. Yo no he querido mez-
clarme nías en esto, ni me he cuidado 
de proporcionarla otra, d 
Cuando tú Heves aqui mas ^ -
sabrás a oué atenerte acere» • 
rácter y de sus pretensión- ^ 
Juan salió de la casa } J 
un largo paseo por el c a ^ ^ 
Aquella tarde espera^ 
Helhvig a varias senom. n 
ella a tomar cafe con lech , i ^ , 
manía se toma a la hora 
servido con más o L* 
según los casos y condieio» ¿ A 
niL debía verificarse en ^ i 
las afueras de la ^ f ^ -
de haberse puesto "^cidad q* 
pentinamente, tu%o ^ prep8r» 
emplazarla para hacer lo^P ^ 
necesarios, y como deJ ^ flfl, 
pronto y bien del Pas0¿servaJ* * 
zoleta enarenada } ^ . cUlo &¡ 
rayos del sol por un c , t 
gigantescos, estaba ^ 
cubierta con un nen , 
mascado. Sobre 4a y 1* 
ticos búcaros llenos ^ ^ p 
fiambres y frutas y ^n ^ 
de finísima F ^ ^ e l » ^ 
v fuentes Precfsl̂ !L batid» 3 
eelana llenas de crem ^ * 
nilla. En la * ^ 
]os pabellones del jardín , 
lo del agua cociendo a ^ 
pronta a transfonnar-e 
fante y perfumado. ^ 







de aire. Cuanto más apretada 
^ V h i e r b a en el interior de la c.i-
Verta, mejor func ionará el improvi-
ÍS1A0 Reumático. 
\firraan los que han empleado este 
r.meiio que sustituye muy bien a la 
- L a r a de aire, y aun dicen que cons-
^tuve un antidirrant perfecto, con 
ima elasticidad prodigiosa. 
So hav m á s que probarlo, y si los 
•e'ctos son tan prodigiosos como 
nientan. a ver quién es el primero que 
solicita ia patente. 
sócímesjspaííolas 
B E N E F I C E N C I A C A S T E L L A N A 
He aquí el brillante programa de la 
eran j i ra con que los castellanos de la 
Beneficencia y del Centro h o n r a r á n a 
su excelsa patrona Santa Teresa de 
Jesús el domingo p r ó x i m o , en los pri-
morosos jardines de " L a Trop ica l ." 
\ las once y media a. m.—Nombra-
miento de la Reina de la j i r a entre 
las señoras y señor i tas asistentes, cu-
ra designación será hecha por ella1;. 
* E l sitio de la Reina en la mesa será 
entre los dos Presidentes de la Socie-
dad Castellana de Beneficencia y Cen-
tro Castellano. 
A las doce menos cuarto.—Al seña-
lar esta hora el reloj del Presidente 
de la Sociedad de Beneficencia, 
dispararán tres chupinazos de pre-
vención para sentarse a l a mesa. 
A las doce en punto m.—Al señalar 
esta hora el reloj del Presidente del 
Centro Castellano se s e r v i r á el al-
muerzo con el siguiente " m e n ú " : 
Entremeses alegres. — Pisto man-
chego de Sancho.—'Arroz con pollos 
danzantes.—Lechon de Jota .—Ensa-
lada de Siboneyes.—'Frutas frescas, 
finas y fr ías .—Café d a n z ó n . — T a b a -
cos de copla.—Vinos, Chateau caca-
belos, Beer Tropical. 
Después de tomado el café, la Reina 
y los Presidentes se cons t i tu i rán en 
Jurado para: 
A. —Rifa de un m a g n í f i c o cuadro 
representando l'a ilustre Doctora de 
Avila, Santa Teresa de J e s ú s , patro-
na de ambas Sociedades, obsequio de 
un asociado, 
B. —Adjud ica c ión de un grupo de 
bronce, obsequio del s e ñ o r Tesorero 
del Centro Cavsteliano, don Sixto 
Calvo. 
C. — A d j u d i c a c i ó n del neceser-bom-
bonera obsequio del s e ñ o r PeMpe F e r -
nández, vocal del mismo Centro, a la 
¡paa-eja que mejor baile el danzón . 
, D.—'Baile con la primera orquesta 
reforzada de Enr ique Peña , con el si-
guiente programa: 
Primera parte.—Paso doble " Q u i -
ta Pesares ."—Danzón " Y a m b ú . " — 
Danzón "Cas i ta Criol la ."—Habane-
ra • ' C r i s a n t e m o . ' ' - - D á n z ó n " E l - T r o 
vador."—Vals Straus " L a R e i n a . " — 
Jota " E l Estudiante ." 
Segunda p a r t e . — D a n z ó n " M a r t í . " 
—Danzón " L o s I n d í g e n a s . " — Vals 
tropical '' Amér ica . — D a n z ó n '' Su-
fre Bandera."—Schotis "Trompetas 
de oro ."—Danzón " L a G a i t a . " — P a -
lo doble "Maohaquito." 
Los premios que han de adjudicar-
ce en la j i ra es tán expuestos en " V e -
D e c V O ' R e ü l y 54. 
Xotas.—A e x c e p c i ó n de la Reina y 
Presidentes, no habrá puestos seña la -
o s en la mesa, cada ciml e leg irá el 
flue más convenga a sus s i m p a t í a s -y 
^elaciones. 
Para poder- sentarse a la mesa cb-
berán estar provistos irremisiblemen-
(le un distintivo que le e n t r e g a r á 
la Comieióu en el lugar de la j i r a , m<>-
^ante la presen tac ión del recibo. 
-1 lugar destinado para la j i r a es 
el 'JSalón." 
bail'0 86 alt6rará el programa del 
• Toda persona que no guarde el or-
debido será expulsada por la Co-
^sion del I n - a r de la fiesta. 
C 2 N T R 0 M O N T A Ñ E S 
cf^?0Che' a las ochc - ? convocados al 
cto por el s eñor Rada , reuniéron-
d ^ V domicilin social gran n ú m e r o 
^ lebamegos, con el fin de tomar al-
E j o s acuerdos sobre la representa-
1 en definitiva ha de ostentar 
annrT- •. de Liebana en la romer ía 
tínT!?^ por el Centro Para el pró-
^ día 24 de Noviembre. 
*nCn 6 de 25 el n ú m e r o de los 
TI RRENTES y excusaron^su asisten-
¡*An T1len0S cle flllince' al mismo 
Hente acePtaban incondicional-
«"n la .Cuantos acuerdos se tomaran 
'a Junta. 
^si^1!ÍnÍeron dentro del mayor en-
s^mo en el env ío a l a fiesta de 
una art í s t ica carroza representando a 
los cé lebres Picos de E u r o p a con S. M. 
D. Alfonso cazando, y en una de sus 
.partes un aspecto del santuario 'de 
Santo Toribio de Liébana . que es, por 
cierto, uno de los puntos que el Jefe 
cel Gobierno de E s p a ñ a se proponía 
visitaran las misiones de las Repúbl i -
cas hispano-americanas que se en-
cuentran al lá con motivo del centena-
no de las Cortes de C á d i z ; habiendo 
quedado designada la c o m i s i ó n que 
ha de encargarse de su c o n s l n i c c i ó n , 
la que c o n v o c a r á en breve plazo a 
nueva junta para en ella dar cuen-
ta del montante de su costo, las con-
diciones en que ha de construirse por 
si quieren introducir alguna modifi-
cac ión y la fecha en que ha de que-
dar terminada y entregada. Todo, 
desde luego, de acuerdo con la comi-
s ión de fiestas. 
Como siempre, en esta ocas ión han 
dado pruebas los lebaniegos de estar 
¡verdaderamente unidos y casi pudo 
haberse evitado la junta, toda vez 
que la propos i c ión que se presentó 
f u é u n á n i m e m e n t e aprobada por to-
dos, entusiasmados, sin sufrir otras 
alteraciones que las que su autor esti-
mó oportunas. 
Hablaba h u m o r í s t i c a m e n t e S i m ó n 
Cabo de lo bonito que resul tar ía en 
la comitiva el día de la fiesta el con-
curso de otra carroza, adornada con 
flores y follaje y arrastrada por seis 
u ocho parejas de muías , y no fa l tó 
entre ellos quien prometiera hacer lo 
posible por convertir la broma de 
Cabo en realidad, sin otro reparo que 
el, de aumentar, .un par . de parejas 
m á s de muías , y a juzgar por el inte-
rés que al final todos demostraron en 
ello, es casi seguro que se formará . 
S i a l g ú n lebaniego no hubiera re-
cibido i n v i t a c i ó n para la junta cele-
brada ayer, ha sido por desconocer su 
domicilio. Si para la p r ó x i m á tiene a 
bien asistir, se le participa que será 
el p r ó x i m o domingo 27, a las ocho de 
la noche. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
L a Direct iva de esta importante 
A s o c i a c i ó n en su ú l t ima junta,' tomó 
los siguientes acuerdos: 
F u é nombrada en primer t é r m i n o 
una comis ión que integran los s eñores 
de la Mesa y vocales Antonio Rodrí-
guez, Domingo Montes de Oca, Ma-
nuel H e r n á n d e z Pérez , J u a n Ramí-
rez, Rafael Bri to , Miguel Martel Mon-
roy y Manuel P é r e z F e r r e r con obje-
to de que en nombre de la Juntan 
Direct iva visiten al ex-Presidente de 
esta Aooc iac ión señor Juan de la Ro-
sa y González y Administrador de la 
Casa de ¡Salud señor J u a n Mederos y 
Lorenzo, expreseando al primero el 
deseo de los componentes de esta Di -
rectiva en que su delicado estado de 
salud adquiera pronta mejor ía , y tes-
timoniar al segundo el m á s sentido 
p é s a m e por el fallecimiento de su ni-
ña, ocurrido en la tarde del martes 
ú l t imo . 
S a n c i o n ó favorablemente los acuer-
dos tomados por la Secc ión de 'Sanidad 
figurando entre ellos el relativo a que 
en el programa de los festejos que se 
han de celebrar en la Casa de Salud 
en Noviembre p r ó x i m o , sexto aniver-
sario de la f u n d a c i ó n de esta Socie-
dad, figure el indispensable n ú m e r o 
de misa cantada. 
Por a c l a m a c i ó n fueron elegidos pa-
r a los cargos de Presidente y Vice 
de la Secc ión de Recreó los Vocales 
señores Manuel Delgado y Rafael B r i -
to, respectivamente, así como el señor 
Bernardo H . Tr iana para el de l a Sec-
ción ide i n m i g r a c i ó n y P r o t e c c i ó n al 
Trabajo. 
Se d ió por enterada de atentos es-
critos dirigidos por el " C l u b Pérez 
G a l d ó s , " Presidente de la 'Sociedad 
Cosmológ ica de Santa Cruz de la Pal-
ma (Canarias) y Anselmo J o s é B e n í t e z 
de Santa Cruz de Tenerife, comprea-
sivo de asuntos relacionados con la 
Asoc iac ión . 
Quedan nombrados en Comis ión, 
que Preside el segundo Vice de la Jun-
ta Directiva, señor Sixto Abren y 
Truj i l lo los s eñores vocales Bernardo 
H . Tr iana , Rafael Brito, Rafael Do-
mínguez , J o s é Manuel Moreno y Juan 
Ramírez , con el objeto de l levar a 
cabo l a o r g a n i z a c i ó n del banquete que 
debe celebrarse el dia 17 de Noviem-
bre p r ó x i m o , en e o n m e m o r a c i ó n al ac-
to de la f u n d a c i ó n de esta Sociedad, 
al que, conforme a Reglamento, serán 
previamente invitados los señores Pre-
sidentes y Representantes de l a mis-
ma en el interior de la I?epúbl'?a. E n 
este d í a se celebrará Asamblea mag-
na en los salones del local social . . 
tíMEJiES CEEf EZAS S i US ÍEL PAIS 
jERYEZAS CLARAS 
A - A J T R O P J C A L -
T I V O L ! 
CERVEZAS OBSCURAS 
• E X C E L S i O R • 
- - MALTERiA - -
PrinciparhnAar C l a r a s i t o t l o s convienen. Lias obscuras e^táu i m l i c a d a s 
aDc>anos. ^""^ las cri í*a( loras , los n i ü o s , los couvalec ie i i t e s y lo* 
N u e v a f a b r i c a d e h i e l o 
C F l G l i y ' « m u 31 Cátela íe Palatlm \WkÚi 
i m u , T e l é f o n o 6 l 3 r TeUfiniwi « « « i 1 M D ñ M 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
, " L a Navarre" varado á la entrada del canal.---
Los trabajos de salvamento---Las causas de 
la varadura---Sin aver ías . - - -No se despachan 
barcos para Veracruz. 
E s t a mañana , a las ocho, el vapor 
" L a Navarre ," de la " C o m p a ñ í a Tras-
at lánt ica F r a n c e s a " se encontraba 
frente al Jl^rro. disponiéndose entrar 
en Bahía . 
Se encontraba a bordo el práct ico 
señor Cabezola. 
Manda este buque, el Comandante 
Mr. Roch. 
A l embocar en el Canal hubo necesi-
dad de acercar al buque hacia la Pun-
ta, porque en el centro se encontraban 
dos goletas. L a corriente e m p u j ó en-
tonces a " L a Navarre" contra la cos-
ta. Como allí no hah apenas calado, el 
barco vará de proa, deteniéndose. 
Se dió máquina atrás, pero el buque 
no se movía. 
Inmediatamente acudieron en su 
auxilio los remolcadores " H é r c u l e s " 
y "Pablo Gamiz ." 
E l capi tán del Puerto, coronel Julio 
Morales Coello, fué el primero en su-
bir a bordo. 
Los remolcadores, después de media 
hora de esfuerzo consiguieron arrastrar, 
a ' " L a Navarre' hacia el centro del ca-
nal. 
Seguidamente el buque entró en 
puerto. 
E n el primer reconocimiento se pu-
do apreciar que el vapor francés no 
había, sufrido avería alguna de consi-
deración. 
S in embargo, se le pract icará otro 
reconocimiento más minucioso. 
M. Gaye, representante en la Haba-
na de la compañía , en cuanto tuvo no-
ticias del suceso dió orden de que' el 
"Guatemala ," buque de dicha empre-
sa, de 9,600 toneladas surto en puerto, 
se dispusiese a prestar auxilio a " L a 
Navarre ." Cuando ya desatracara del 
muelle donde estaba y cruzaba la ba-
hía hacia el canal, fué cuando el bu-
que embarrancado era puesto a flote, 
volviendo el "Guatemala" a atracar al 
muelle. 
A R M A S P A R A M E J I C O — D E S E M -
B A R C A R A N E N L A H A B A N A . 
E n el vapor francés va consignado 
para Veracruz a nombre del gobierno 
de Méjico, un cargamento de armas. 
E n vista de que la ciudad de Vera-
cruz, cayó en poder del coronel F é l i x 
Díaz, actual jefe del movimiento revo-
lucionario, y como dos buques de gue-
rra adictos a la causa de la rebel ión es-
tán en aquel puerto, el Gobierno meji-
cano, ante el temor de que dichas ar-
mas caigan en poder del coronel Díaz , 
gestiona la forma de que ese parque 
de guerra sea desembarcado en la Ha-
bana y aquí sea retenido hasta nuevo 
aviso. 
A ú l t ima hora nos hemos enterado 
de que el Vicecónsul de Méjico, en fun-
ciones de Cónsul, por ausencia del pro-
pietario señor Palomino, que se encuen-
tra de viaje, de acuerdo con el Minis-
tro de dicha Nac ión en esta Repúbl i -
ca, ha determinado no despachar nin-
gún buque para el puerto de Veracruz, 
mientras no reciban noticias oficiales 
de su Gobierno, sobre la s i tuación en 
que se encuentra el país . 
E L P A S A J E 
Trajo para la Habana el vapor fran-
cés 330 pasajeros. De primera 4 y de 
segunda 19 y el resto de tercera. 
P a r a Veracruz 98. 
D O N P E D R O R U B I D O 
ü n t r e los pasajeros llegados en este 
buque figura el conocido abogado de 
esta plaza, don Pedro Rubido, a quien 
acompaña su distinguida esposa. 
E l señor Rubido trae la representa-
ción del licor Canigon, agradable bebi-
da que va adquiriendo gran fama en 
Europa, elaborada con hierbas aromá-
ticas de los Pirineos orientales. 
Reciba nuestro saludo de bienveni. 
da. 
M A S P A S A J E R O S 
También llegaron en el vapor fran-
cés los señores : Juan Quirós, Jeróni-
mo Castaños, Antonio Dallares y Ma-
nuel Torrente. 
Bien venidos. 
U N F A M O S O T O R E R O . — B U E N A 
E N T R A D A . 
V i a j a en dirección a Méjico, en " L a 
Navarre ," el famoso torero Manuel 
Mejía (a) Bienvenida. 
E s t á contratado para torear en la 
capital de dicha repúbl ica durante la 
próx ima temporada. 
Toreará siete corridas; en una de 
S I N O P E R A C I O N 
G U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4-9 Consultas de II á I y de 3 á 5 
pellas percibirá todas las utilidades, 
pues se las concede la empresa en su 
beneficio. 
Por las otras seis le paga $12,000 
monada -española. 
Mucha suerte le deseamos al valien-
te diestro. 
E L ^ M O N T E V I D E O " 
Hoy, a primera hora de la mañana, 
fué puesto a libre plát ica el vapor es-
pañol "Montevideo," procedente de 
Génova. Barcelona, Valencia, Cádiz y 
New York. 
Trajo para la Habana 24 pasajeros 
en primera; 22 en segunda y 50 en 
tercera. » 
L A F A M I L I A D E L D O C T O R 
M A R I O G A R C I A K O H L Y 
Regresa de New Y o r k en el vapor es-
pañol, la distinguida señora Margarita 
Antiga de García Kohly . esposa de 
nuestro muy estimado amigo, el señor 
Secretairorio de Instrucc ión Públ i ca y 
Bellas Artes. 
Viene en compañía de sus dos hijos, 
Margarita y Mario Oscar, 
Muchos de sus amigos fueron a sa-
ludarlos a la Machina. 
U n a comisión de empleados de la 
Secretar ía de Instrucc ión Públ ica , 
compuesta de las señoras Herminia 
Pérez y Sara de la Vega, y la señorita 
Hortensia Caneda, entregó a la seño-
ra Margarita Antiga un hermoso ra-
mo de flores. 
Recipa nuestro respetuoso saludo 
de bienvenida. 
U N A H I S T O R I A E N I G M A T I C A . — 
U N A L I N D A C U B A N A S E G U I -
D A D E C E R C A P O R U N E N A -
M O R A D O . — L O Q U E C U E N T A E L 
C A B L E L O N I E G A N L O S I N T E -
R E S A D O S . 
L a prensa asociada nos cablegrafió 
hace días que en el vapor "Montevi-
deo" viajaba una señorita cubana lla-
mada Angela Presa, hacia la Habana, 
con el propósito de ingresar como mon-
j a en una comunidad de religiosas, y 
que su enamorado, cubano también-
doctor en farmacia establecido en, Cá-
diz, llamado don L u i s P a y á .Gisbert, 
viajaba en el mismo buque, y cerca de 
ella, haciendo pres ión para que recha-
zase su idea de clausura y aceptase sus 
rendidas promesas de amor. 
A bordo del "Montevideo" hemos 
visto a la linda señorita Angela Presa 
y al rendido ga lán . 
Nos acercamos a ella con objeto de 
conocer la verdad de lo que mani fes tó 
el cable y sólo hemos podido hacer que 
nos dijera que no tenía pensado hacer-
se monja. 
No fué más expl íc i ta porque los fa-
miliares que aquí tiene y que fueron a 
recibirla le impusieron silencio. 
' E l novio, o simplemente enamorado, 
tampoco se quiso sincerar con los pe-
riodistas. 
Nosotros, discretos siempre, no qui-
simos insistir en buscar datos para es-
ta información, por parecemos que no 
pertenece al dominio públ ico , 
Ojálá que* el llanto que la l inda jo-
ven ver t ía al desembarcar, no tengan 
como causa novelescos episodios, 
- • M A S P A S A J E R O S 
Llegaron en el "Montevideo": 
Los religiosos, don Prudencia Solé , 
don Pablo Mateu y don J u a n Floren-
cio García. 
L a religiosa sor Concepción Romero, 
Los comerciantes: don Ricardo Que-
sada, don Antonio F , Ferret , don A r -
turo E l i a s Pujol , don Sergio Poventud 
y don José María Babot, a quien acom-
p a ñ a su familia. 
E l doctor Pablo Superville. 
Don Alejandro de Juan . 
Bien venidos. 
E L V I N L A Ñ D 
Este vapor noruego entró en puerto 
hoy procedente de Boston con carga 
general. 
E L A N T I L L A 
Anoche fondeó en bahía el vapor cu-
bano Antilla, procedente de New Y o r k 
con carga. 
E L S A N T A C L A R A 
E l vapor inglés Santa Clara en tró 
j en puerto hoy procedente de Cárde-
| ñas. con azúcar de tránsito 
E L G U A T E M A L A 
Procedente de Havre y escalas, en-
tró en puerto hoy. el vapor francés 
Guatemala con carga general. 
3434 Oct.-l 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 18 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 99 99%pjOP. 
Oro iim encano contra 
oro español 110 HO^plOV. 
Oro Hinericano contra 
píate española. . . 10 10*4 P. 
Centenes a 5-31 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-02 en plata. 
Luises a 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en plata, 
üi ueíio ^m<»ricano «n 
plata española. . . . 1-10 1-10% V. 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española. 
40 ceutaros plata id. 
20 idem, Idem. Id. . 
10 Idem. Idem. Ut. . 
« k v k • K * 







Acciones y Valores 
Hoy Se vendieron en la Bolsa P r i -
vada las siguientes acciones: 
50 acciones Banco Españo l , 97% 
50 idem idem idem, G?1/^. 
60 idem idem idem, 97. 
50 idem C u b a n Telephone, -SS1/!? 









a 25 cts. 
a 42 cts.. 
á 28 cts. 
Octubre 18 
Precios pagados hoy por los si 
guientes a r t í c u l o s : 
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 Ibs. qt. 
Jín latas de 9 Ibs. qt. 
E n latas de 41/2 Ibs. qt. 





De canilla nuevo . . 
V ie jo 
De Valenc ia 
Ajos. 




Gallegas . . . . . . . 18 a 20 rs 
De Montevideo . . . . No hay 
Isleñas 3.% a 
Bacalao. 
Xoruega, . a 
Escocia a 




De Méj ico , negros . 
Colorados 
Blancos gordos . . 
Jamones. 
Ferr is , quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera 
Artif icial 11.75 a 12.00 
Papas. 













P a p í s sacos . . / 




Se cotiza Verano 
a 19 rs. 
a 16 rs. 
á 69.00 
a 33.00 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Octubre 17 
De Cayo Hueso en 11 horas, vapor ame-
ricano "Mascotte," capitán Phelan, 
toneladas 884, con huevos, conslgr-ailo 
a G. Lawtou Chllds y Ca, 
Día 18 
De Barcelona y escalas en 23 días, vapor 
español "Montevideo," capitán Mora-
lee, toneladas 5606, con carga y 96 
pasajeros, consignado a M. Otaduy. 
De Cárdenas y escalas en 4 días, vapor In-
glés "Santa Clara," capitán Nachy, to-
neladas 2584, con azúcar, consignado 
a Dufau, Commerclal Co. 
De Havre y escalas en 32 días, vapor 
francés "Guatemala," capitán Arque, 
toneladas 6173, con carga, consignado 
a E . Gaye. 
De New York en 6 días vapor americano 
"Ruby," capitán Penmlngton, tonela-
das 2458, con carga, consignado a W. 
H. Smith. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Barcelona y escalas en el vapor es-
pañol "Montevideo": 
Señores Angel Estrugo, Catalina Her-
nández Concepción Estrago, Prudencia 
Sales, Pablo Mateu, Ricardo Quesada, 
Luis Payé, Concepción Romero, Ricardo 
Iglesias, Juan Florencio Grales, Antonio 
F. Ferret, Antonio Elias, Dolores Lantz, 
Margarita de García Kohly, 2 de familia, 
U. Deus, Pablo Superville, Alejandro de 
Juan, Sergio Poventud, José María Ba-
bot y familia, Rosa Bajons, José Calleja, 
Jaime Calleja, María Loreto Lorrado, Cris-
tóbal Sastre, Justo Sayo, Encarnación 
García, Fcrique Gallardo, Rosarlo Palms 
Enrique Gallardo, María de los Angeles 
Preses, José Ovall, José García Leopoldo 
i reirá Juan N. Gómez, Dolores Fons, Do-
^res Gómez, Miguel A. Figueroa Merce-
des Loura, Miguel Alvarez. Fernando Fer-
. -ndez y 80 de tercera clase. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizagionTe valores 
Binetes del Banco Eepacol ae la I«la M 
Cuba contra oro, de 3 ^ a iVa 
Plata española contra oro español 
99 a 99i4 • . 
Greenbacks contra ero español, 
110 a IIO14 a 
TALOKJCS 
Com. VontL 
Fondos público» Valor P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 
M. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecariae P. 
C. de Cienfuegos á VI-
¡laclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
(d. primera id. Gibara & 
Hoiguín 
Banco Territorial 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Ilavanft Elec-
tric Rallway'a Co. (eo 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1836 y 
1897 t 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Y/ates 
Works 
ídem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
(d. idem Central azucarero 
"CoTadoaga,' 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Emprétitito de la República 
de ^uba, 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español es la u ia 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. , 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarrilaa 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada . 
Compañía Eléctrica d© San-
tago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oesta . . . . . . . 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited PreTo-
ridas 
(d. id. (comunes) . . . . 
ferrocarril de Gibara & 
Hoiguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja üe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electrio 
Railway's Light Power 
Preferidas 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera t\e Cuba 
Planta Eléctrica de Saneti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas 
Cárdenas City Water Works 
Company , 































































Habana, Octubre 18 de 1912. 
E l Secretarlo. 
Francisco J . saneHer. 
E m p r e s a s Mercant i les 
Y S O C I E D A D E S 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E X A R I H . 
SECCION de Recreo y A d o r n o 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción para celebrar un gran baile de sala, 
en los salones de este Centro, la noche 
del domingo próximo, día 20 del corrien-
te mes, se anuncia por este medio para 
conocimiento de los señores asociados. 
Para dicha fiesta regirán las mismas dis-
posiciones que en bailes análogos anterio-
res. 
Para tener acceso al local, será re-qulsl-
to indispensable la presentación del recibo 
correspondiente al mes de la fecha, a la 
Comisión de puertas. 
Las puertas se abrirán a las ocho y el 
baile empezará a las nueve. 
No se dan invitaciones. 
Habana, Octubre 16 de 1912. 
E l Secretario de la Sección, 
R A F A E L FERNANDEZ. 
C 8554 4t-16 ld-20 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S L A H / 4 3 A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A MATANZAS 
EL DOMINGO 20 DE OCTUBRE 
Sale de Villanueva á las 
8.30 A. M. regresando de Ma-
tanzas á las 4.45 P. M, 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Pasaje de Ida y vur l ta 
1« C L A S E | 2a C L A S E 
$ 2 . 6 0 $ l . S O 
C U E V A S DE B E LLAMAR 
A la nep;ida del tren á MATANZAS, ha-
brá áutonaévflei para conducir fl. los ex-
curE'.cnístas que lo deseen a lat famosas 
Cueva» de Bellamar, por $1-0* ncluyendo 
la entrada en éstas y regrec- a Matanzaa 
S5S2 Oct.-l C 3538 
H A B A N E R A S 
De anoche. 
En Plaza Gardtn, esto es, eL primi-
tivo Mira-mar, reuníase ese público se-
leeto y elegante que acostimbra favo-
recer las noches de moda de tan bello 
lugar. 
Una animación completa. 
En los palcos y lo mismo en el par-
terre, alrededor de las mesitas, .adver-
tíase la presencia de muchas familias 
conocidas. 
Es lo de siempre. 
Nada como Plaza Ga-rdm, en esa no-
che de los jueves, para admirar belle-
zas. 
Y para admirar elegancias. 
Pude confirmar esto últirtío, anoche 
mismo, observando a una encantadora 
laady ique destacábase en uno de los pal-
quitos de Plaza Garclen rodeada de un 
grupo de caballeros entre los que figu-
raba un distinguido funcionario del 
mundo diplomático. 
¡ Parecía vestida conforme al último 
anodelo de La Fémmé fikic. 
La vi a la salida. 
Cubría su esbelta figura una de esas 
kharpes elegantes y de tonos suaves y 
"delicados que tienen el sello de las más 
refinada distinción. 
[ La proximidad del invierno señáh-
se, ya que no erija temperatura-, en 
esos detalles de la toil&tte femenina. 
Se advierte en las tiendas de moda. 
Ayer pude darme cabal cuenta de 
esto xecorriendo, al paso, los escapara-
tes de las grandes casas del boidevard 
'de Obispo. 
TJn anticipo de la estación. 
De esos écharpes como él de. la ame-
licanita de Miramar vi un modelo en 
uno de los más acreditados estable-i-
¡mientos de Obispo. 
Muy cJiic y muy elegante. 
Y volviendo a Plaza Gard-en diré 
que el espectáculo de anoche en aquel 
delicioso lugar hallábase amenizado 
por un concierto escogidísimo que va-
lió al tenor Meléndez para hacer gala 
de sus bellas facultados artísticas. 
Cantó una romanza preciosa. 
Y cuanto a las películas fué muy ve-
lebrada la que tiene por título Vicio 
de Amor y que es, a no dudarlo, de las 
más interesantes del repertorio de Pa-
thé. 
; Esa película debía repetirse. 
¡No es de dudar que así lo haga el 
amigo Mata en obsequio de los asiduos 
concurrentes a los jaiidines del Male-
cón. 
A propósito del Malecón. 
,E1 paseo de esta tarde, y lo mismo 
i del domingo, estarán entorpecidos 
por las obras de pavimentación qne 
allí se realizan. • 
. Imposible él tránsito. 
; No lo habrá, por varios días, en toios 
aquellos alrededores. 
I Cerrado para los carruajes. 
Poro no para los que deseen disfra-
tar de las retretas desde la explana'la 
que se extiende al pie de la rotonda o 
en torno de las mesas que llenan los 
•portales de Plaza Garden. 
Es todo lo que puede disfrutarse, en 
estos momentos, de nuestro paseo favo-
rito. 
El más bello de la ciudad. 
* * * 
Di)ier. 
La señora de Valdivia, la amable y 
¿stinguida esposa de nuestro Minis-
jfo en Río Janeiro, reunió anoche en 
comida espléndida, celebrada en su ele-
gante pisito de la calle de Virtudes, a 
un grupo selecto de invitados. 
Comida en obseqiuáo del ilustre bra-
sileño doctor Oliveira Botelho y que 
¡contaba como concurrentes al Miriistiro 
del t ruguay y su interesante esposa, 
al joven y distinguido matrimonio 
Saudita Sanguily y doctor Rafael Xo-
^eira, al Encargado de Negocios de 
Santo Domingo, a la siempre inspira-
da poetisa Lola Tió y al simpático se-
cretario de la Legación del Uruguay. 
Y como presidiendo idealmente el 
concurso la señorita de la casa, la espi-
ritual y delicada Conchita, que secun-
dó admirablemente a su señora madre 
en hacer los honores de la reunión. 
Un ynemi exquisito. 
La mesa, adornada, primorosamente, 
ostentaba al centro una, artística cor-
heüle donde resaltaban sobre el verde 
del follaje infinitas flores amarillas. 
Los colores del pabellón brasilero. 
Fué enviada la ' corbeüle, después 
de la comida, a manos de la bella y ele-
gante esposa del Encargado de Nego-
cios del Brasil, privada de asistir por 
tener adquirido un compromiso ante-
rior. 
El festejado, doctor Oliveira Bo-
telho, y lo mismo la ihistrc cantora de 
Claros y Nieblas, recitaron, en delicio-
sa alternativa, poesías bellísimas. 
Son siempre así, como la de anoche, 
las comidas en aquella simpática casa. 
Con una nota de arte. 
Pildaín. « 
Se transfiere para el veintiocho la 
función que en honor y beneficio del 
veterano actor anunciábase para esta 
noche en el Nacional. 
El motivo no es otro que la proxi-
midad de fechas entre esta función y la 
fiesta que preparan, para el lunes, en 
el mismo teatro, ''los muchachos de la 
Acera." 
Pide indulgencia don Pablo a las 
distinguidas familias que tienen toma-
das localidades. > 
¿ Y cómo no otorgársela en gracia a 
la razón expuesta? 
Otro acto que se transfiere. 
Es la conferencia de la Baronesa de 
Wilson .sobre América y su Historia 
que anunciábase para el domingo en 
los salones del Ateneo. 
Ha sido aplazada para la noehe del 
último sábado de mes. 
Hará la presentación de la ilustre 
conferencista un orador de tan bri-
llante e inspirada palabra como el 
doctor Fernando Sánchez dé Puentes. 
El señor Antonio Zambrana, a quien 
se indicaba primeramente para llenar 
dácho requisito, no puede tomar parte 
en estos momentos en ningún acto pu-
blico por el sensible duelo que le em-
barga con motivo del fallecimiento de 
su esposa. 
Orande es la .expectación en nues-
tra sociedad por odr a la célebre ame-
ricanista. 
Se llenará el Atenúo esa noehe. 
Eetour. 
El doctor Francisco Carrera Jústiz, 
uno de los más eminentes profesores 
la Escuela de Derecho, está de vuelta 
de su viaje a Nueva York. 
Reciba mi bienvenida. 
Para las damas. 
Está ,ya en casar de Albela, gran 
centro de publicaciones de Belascoaín 
32, el cuaderno de Elégances Fémini-
nes correspondiente al mes actual. 
También ha llegado la edición de 
Blmtses Elégantes como, complemento 
del mismo. 
La última palabra de la moda. 
Un hogar feliz. 
Hogar donde todo sonríe a los en-
cantos de una niña angelical. 
No es otro que el de un matrimonio 
tan simpático como Gloria de la Torre 
y Lorenzo Pérez Figueredo, quienes 
encuentran ya. por azares del destino, 
una parejita para el adorado y moní-
simo Vicentico. 
Desde Ciego de Avila' recibo la gra-
: VfGOl 
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Un aecntecimiento teatral. 
Es el debut .de- Frizzo. el famoso 
Frizzo, discípulo predilecto de Fré-
goli. / 
Será en Payret. 
Un gran éxito, de seguro. 
. EivRiQun FONTANILLS. 
r****^ ********** *************^ 
A LAS DAMAS 
E B muy interesante para el bello sexo, 
fijarse en los baratísimoB precios a que se 
están vendiendo las mercancías de vera-
no y de invierno, en el departamento de 
liQuidaciones de " E l Encanto," por San 
Rafael núm. ZbVo. 
No solamente merece la pena, sino (¡î e 
es de necesidad ir a conocer tanta gan-
ga verdadera como las que se están ofre-
ciendo allí. Imposible sería mencionarlas. 
Es indispensable hacer una visita para 
formarse juicio. 
********************* * * * * * ^ * * ' * * j ^ . 
D E T E L O N A D E N T 
, " " * ' * * * * * * * * * * * * * 
• 3273 13-21 Sep. 
***************************jr*Ar****A 
30CT0R GÁLVEZ GUILLEN i n y e c c i ó n - v e n u s " 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEIVEL 
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
KEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
CoEsvltas d e l l 4 1 y d e 4 á 5 , 
49 HABANA 49. 
8436 Oct-1 
PÜBAME.NTE V E G E T A L 
DEL D R . R. D. L O R I E 
E l remio m á s r á p i d o y seguro en la cu-
rac ión de l a gonorrea, blenorragia . Mores 
blancas y de toda cla.se de flujos por an-
tlsrdo« que sean. Se garant iza catino 
estrechez. Cura posi t ivamente. 
De r en ta en todas las farmacias. 
3390 Oct . - l 
E C O S 
L a novedad de la noche constituyela 
boy.. . Frizzo. 
Frizzo va a evocarnos a Frégoli, 
Y pronto, así, hemos de convencernos 
de si fueron exageradas o no—yo creo 
que no—las entusiásticas celebraciones 
que de Europa nos llegaron... 
Frizzo enorgullécese de su renombre, y 
dispuesto ha venido a demostrarnos que 
es digno de la fama en que se le envuelve. 
Pocas horas faltan para que lo compro-
bemos. 
Su presentación, a to^lo.lujo, ha de efec-
tuarse, como ayer os anuncié—lectores— 
en el Gran Teatro Payret. 
¿Programa? 
Sugestivo en grado ûmo-. 
A las ocho y cuarto en punto.—Sinfonía 
por la orquesta. L a película cómica " E l 
genio de la discordia." Marcha "Frizzo." 
Estreno de "Relámpago," graciosísima co-
media de siete personajes, por Frizzo. Y 
estreno de " E l Dorado," la famosa revis-
ta en cuatro cuadros y más de sesenta 
transformaciones... por Frizzo, 
A las nueve y media.—La cinta, cómi-
ca también, " L a telemecánica." " E l maes-
tro de canto," por Frizzo. " E l camaleón," 
por Frizzo. Y segunda representación de 
" E l Dorado"... el más grande éxito de 
Frizzo. 
En " E l Dorado" se nos presentará el 
célebre transformista, entre otros perso-
najes, como parodista chino, como excén-
trica francesa, como clonw musical, como 
prestidigitador, y como director de or-
questa, imitando a los más eminentes 
maestros del mundo. 
Los precios para cada tanda serán a 
base de cuarenta centavos la luneta. 
¿Y quién, por tan poco dinero, se que-
dará sin ver a Frizzo?. . . 
Battemberg, su simpático empresario, 
asegura que el que a Frizzo vea. . . a Friz-
zo aclamará. 
Mucho lo celebramos. 
—Para el domingo nos anuncia Frizzo 
una extraordinaria matinée dedicada a los 
niños. L a luneta, ¡para toda la tarde, al 
precio de las tandas nocturnas: cuarenta 
centavos. 
—Muy pronto, "Zazá." 
Por causas en absoluto ajenas a su vo-
luntad, el veterano Pildaín se ha visto 
precisado al aplazamiento de su función 
de beneficio, que hoy había de celebrar-
se y que ya no se efectuará hasta el lunes 
28. . . Dios mediante... 
—Hoy continuarán sobre el clásico Ta-
cón los victoriosos—¡y que por muchos 
años sea!—Santos y Artigas. 
Del programa de esta noche formarán 
principalísima parte las dos magnificas 
películas "En los senderos del mal" y 
"Los conjuncionistas de la Acera." 
Ambas cintas fueron anoche muy en-
comiadas por el selectísimo público que a 
fliario llena el Nacional. 
—Mañana, sábado azul, "Los secretos 
del alma." 
— E l domingo, gran matinée con mil 
juguetes de regalo para los niños. 
—Pronto, "Los consejos de una madre." 
Para el próximo lunes organizase por 
la Agrupación Conjuncionista de la Acera 
del Louvre, una gran fiesta en honor a 
los generales Menocal y Asbert. 
He aquí el programa: 
1. —Por-pourrit de aires cubanos, por la 
orquesta de Valenzuela. 
2. —Las películas de la "Campaña de la 
Conjunción Patriótica." 
3. —Couplets y bailes por la Petite Ne-
lly. 
4. —Canciones y boleros. 
5. —Discurso conjuncionista por la Pe-
tite Nelly. 
6. — E l monólogo de Gustavo Robreño 
"La Acera," recitado por BU autor. 
7. — E l disparate cómico-lírico-político en 
un acto y cuatro cuadros, de Faustino L a 
Villa y.Eugenio de Santa Cruz, "¡La Con-
junción Patriótica!" 
Los precios para esta amena función 
serán a base de peso y medio la luneta. 
Y no habrá entrada alguna de favor... 
Tres sugestivas tandas nos anuncia pa-
ra esta noche el ultra-afortunado Teatro 
Casino. 
En primera, "El tío de Alcalá." 
En segunda, " E l sueño dorado." 
En tercera, el famoso duetto Reynés-
Amali. 
Y en las tres, sorprendentes películas 
de última novedad. 
— E l viernes, estreno de " E l Gran Guig-
nol Cómico." 
m 
Hoy, en Martí: 
"Capitán del Permanente," " E l guapo 
Quiñones" y " E l negrito de los Sitios." 
" E l guapo Quiñones." de Martínez y Ro-
dríguez, se estrena esta noche. 
Y gustará muchb. > 
Norma nos ofrece para esta noche: " E l 
pescador y su novia," "Los hijos de su 
hermana," "Boubillard honrado en dema-
sía" y "Gran corrida de toros por Gallo 
y. Bomba." 
—Mañana, "Juramento trágico," "En 
tiempos de Robespierre" y "La batalla." 
—Pronto, "Casada ante los hombres y 
soltera ante Dios." 
Esta noche, en el Gran Cine Orión, ce-
lebrará su benefició la aplaudidísin^i ar-
tista Petite Lunarito. 
Agradezco su amable invitación. 
Y . . . ¡buena suerte! . . . 
Cuéntanos Hermida: 
"Con La cigarra y la hormiga debuta-
rá la Compañía Gattini-Angelini el día 2 
o el 3 de Noviembre en el Nacional. 
Todas las operetas de esa Compañía 
han sido vestidas por Caramba y todas las 
decoraciones han sido pintadas por Ro-
vescalli de Milán. 
Festín diario a los ojos y a los oídos 
aguarda al público de la Habana, que con-
curra durante el mes de Noviembre y al-
gunos días de Diciembre al teatro Nacio-
nal. 
Y aunque no me gusta predecir, por 
esta vez no vacilo en hacer esta bella pre-
dicción. 
Los artistas que conozco, de la Compa-
ñía y los informes que tengo de los que 
no conozco, hácenme creer que el espec-
táculo favorito de la mayoría de nuestro 
público o sea la opereta, ha de hacer jor-
nadas brillantes, graciosas y gratísimas 
a todos sobre la escena del Nacional..." 
Mis noticias coinciden con las del que-
rido colega de La Discusión. 
Y agreguemos que "La cigarra y la hor-
miga" es una de l^s más bellas operetas 
que se conocen. 
Manjar de arte. 
Suscrita por los señores Francisco Mar-
tínez, César de la Guardia y Rosendo 
Díaz, recibo una carta de protesta con-
tra las apreciaciones de un colega en crí-
tica, que les acusó de ser autores de 
obras más o menos inmorales, estrenadas 
en el Teatro Martí . . . 
Los señores aludidos, rechazando se-
mejante imputación, y de acuerdo con la 
Empresa del citado coliseo, ponen a la 
disposición de quien lo desee todo su Ar-
chivo escénico para que pueda, en cual-
quier momento, ser examinadÓ'. y se com-
pruebe la falsedad de las indicadas acu-
saciones. 
Por mi parte, allá cada uno con sus 
apreciaciones. 
Yo creía que, respecto a inmoralidades, 
de Martí a Chantecler ¡hay diferencia!... 
Una lectora me pregunta qué se de las 
respectivas campañas—comenzadas ya o 
por comenzar—de los teatros grandes en 
Madrid... 
"Voy, lo más brevemente posible, a com-
placerla. 
De esos teatros grandes, abriéronse ya 
el del Español, el de la Comedia, y el de 
Lara. 
E l 14 del entrante Noviembre se ha de 
ab.rir el de la Princesa. 
Veamos ahora las noticias que hista 
mí llegaron: 
Español.—Cuenta como primeras actri-
ces a Matilde Moreno, Antonia Arévalo, 
Luisa Calderón y Celia Ortíz. Como pri-
meros actores, Francisco Fuentes, José 
Tallaví, Jaime Borrás y Puga. ¿Obras? 
Aun no se hicieron públicos sus t í tu los . . . 
**************** *****************************************W****A 
APROXIMAN l o s CICLONES 
CUANDO la inclemencia del 
tiempo le impida a usted 
salir ala calle, el Automá-
tico le traerá a su casa 
todo el movimiento de la 
Ciudad, y llevará noticias 
de usted a sus amigos. 
¡¡PARA el Automático 
n o . h a y mal tiempo!! 
Cuban Teleptione Company-AíjllilO 161-167 
C 3567 ¿-18 
Comedia.—De ellas. Mercedes Pérez de 
Vargas, María Palou, Irene Alba, Adela 
Carbone, Julia Martínez, Josefina Segu-
ra De ellos, Manuel González, Alber-
to Romea, Juan Bonafé, Javier Mendi-
guchía, Pedro Zorril la. . . ¿Obras? Debu-
taron con la nueva comedia, en tres ac-
tos, de los hermanos Quintero, "Mundo 
mundillo..." Se ensaya, "¿Qué hacemos 
hoy?," de Jacinto Benavente. 
Lara.—Catalina Bárcena, Leocadia Al-
ba, Virginia Alverá, Joaquina del Pino, 
Mercedes Pardo, María Luisa Moneró . . . 
Francisco Palanca, Luis Manrique, Fran-
cisco Barraycoa, Rafael Arcos, Salvador 
Mora, Antonio Pérez Indarte, Ricardo Var-
gas . . . La Empresa cuenta con obras de 
Ramos Carrión, Jacinto Benavente, Sera-
fín y Joaquín Alvarez Quintero, Gregorio 
Martínez Sierra, Manuel Linares Rivas, 
Joaquín Abati, Antonio Paso, Enrique 
López. Marín, Miguel de Zárraga, Ramón 
Asensio Más, Adelardo Fernández Arias, 
Antonio Casero, Alejandro Larrubiera, 
Antonio y José Ramos Martín, Ricardo 
Catarineu y otros. 
Princesa.—María Guerrero, María Can-
elo, Elena Salvador, Conchita R u í z . . . Fer-
nando Díaz de Mendoza, Carlos Allén Per-
kins, Felipe Carsi, Alfredo Cirera, Hilario 
Fernández, Luis Martínez Tovar, Ernes-
to Vilches, Emilio Mesejo, Luis Medrano, 
Emilio Thuiller. . . Y se anuncian los es-
trenos siguientes: El duque de El y Cora-
zón, de Joaquín y Serafín Alvarez Quin-
tero: La enredadora, de Carlos Arniches; 
A puerta cerrada, de Manuel Bueno; Far-
sa de amor, de Ricardo J . Catarineu; Ve-
letas, de E . Gorbea; Don Juan, de Adrián 
Gual; Jesús que vuelve, de Angel Gulme-
rá; Manos blancas..., de Manuel Linares 
Rivas; Por los pecados del rey y El re-
tablo de Agrellano, de Eduardo Marqul-
na; Mamá y La hora del diablo, de Gre-
gorio Martínez Sierra; Alceste, de Beni-
to Pérez Galdós; Doña María de Padilla, 
de Francisco Villaespesa; El misterio del 
cuarto amarillo, de Gastón Leroux, arre-
glada al castellano por Gil Parrado; Elec-
tra, de Hugo von Hofmannsthal, traduci-
da por Eduardo Marquina y Joaquín Pe-
na. . . 
ifíué envidia, lectores!... 
C. de la H. 
« • • 




Casino.—"El tío de Alcalá." "El sueño 
dorado." Reynés-Ameli. 
Martí.—"Capitán del Permanente." " E l 
guapo Quiñones." " E l negrito de los Si-
tios." 
Norma.—Cine. 
Cuerpo Consular Extranjero 
Acreditado en lá Habana 
Alemania, a cargo de la Legación, 
Virtudes 2, altos. 
Argentina, señor Lmcas A, Córdo-
ba, Cónsul General, Villegas número 
60, altos. 
Anstrta-HimgTía, señor J. F. Bem-
des. Cónsul G-eneral, Cuba 64. 
Bélgica^ señor Maximiliano Pa«t-
zold. San Ignacio 54, altos. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cón-
sul. Jesús María 49. 
Brasil^, Dr. Gonzalo Aróstegai, Cón-
sul General, Aguiar IGS1/̂ . 
Chile, 'señor Víctor Aquilea Bian* 
chi. Cónsul General, Empedrado 10. 
China, a cargo de la Legación, 
Amistad 128. 
Colombia, a cargo de la Legausón, 
Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Mathec, 
Cónsul. Bemaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L. Ctd-
mel, Cónsul, Mercaderes IB1/^. 
Ecuador, señor F. D. Duque, Cón-
sul, Empedrado 30. 
España,, señor Félix de Sdlórib: y 
Colarte. Cónsul, Obrapía 78 A, altos. 
España, señor Vicente Palacios, Vi-
cecónsul, Obrapía 78 A, altos. 
Señor Antonio de la Cierva, Vice-
cónsul, idem. 
Estados Unidos de América, señor 
J. R. Rogers, Cónsul General, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vicecónsul General, 
altos del Banoo Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H. P. Starret, Vicecónsul sustituto, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, Te-
niente Rey 83. (Decanato.) 
•** Mr****¿rJrArír********** ********** 
,8; 
d e A l m a c e n i s t a s , E s c o g e d o r e s y 
C o s e c h e r o s d e T a b a c o d e l a 
I s l a d e C u b a . 
E l día 21 del corriente, a las 8 de la 
noche, deberá reunirse la Asamblea Ge-
neral en el domicilio de la Asociación, 
Prado 118, antiguo, para celebrar Junta 
extraordinaria, con objeto de sancionar 
las reformas acordadas en el Reglamen-
to por la propia Asamblea, en 26 de Fe-
brero último. 
Terminada esta Junta se celebrará la se-
sión ordinaria de fin de año social que 
previene el mismo Reglamento, y en la 
cual .se procederá a \ la elección para el 
bienio de 1912 a 1914, de los asociados que 
deben cubrir los cargos de los señores 
que cesan en el Consejo Directivo, que 
son: el Vicepresidente, el Presidente de 
la Sección de Escogedores y seis Voca-
les. 
Para ambas Juntas se cita por este me-
dio a los señores asociados, y se les re-
comienda encarecidamente la asistencia a 
dichos actos. 
Habana, 14 de Octubre de 1912. 
Estados Unidos de M¿v^ 
Gran Bretaña, Mr. Dcm's r 
Vicecónsul, San Juan de D i l - ^ 
ro 1, altos. 08 nüir:e, 
Grecia, señor Alfredo LaK. 
Cónsul, edificio del Banco v rrepe, 
Guatemala, señor Emibo x»01*1 
Cónsul General, San Ignacio 30 
Guatemala, señor Wilfredo V * * 
J Noroña, Vicecónsul, San ,Q 
30, altos. n 
Haití, a cargo de la Legación T 
tre 19 y 21, Vedado. ^ J 
Honduras, señor Asceneio ]?P~ 
do, Cónsul General, San ignaro S 
(moderno.) 100 
Italia, señor Ettore Avignonp v 
ceconsul, O'Reilly 30 altos ^ 
Noraega, señor Hils Chr. Dittv,, 
Vicecónsul, Lonja del Comemio ^ 
meros 443-444. ü l ' 
Panamá, señor Carlos García P 
nalver, calle 7a. 68. Vedado 
Países Bajos, señor Carlas ArnoU 
son. Cónsul General, Amargura 6 
Países Bajos, señor M. ]J pi71,(,n 
Cónsul, Habana 111. C(l0' 
Perú, señor Warren E. Harían. 
Cónsul General, Lonja del Comerá 
518-519. ^ 
Portugal, señor Leslie Pantin, Coa, 
sulado 142. 
Rusia, señor Regino Trnffin. (foo. 
sul. edificio del Banco Nacional 
Rusia, Mr. Marcel Le iíat, Viceíín, 
sul. Oficios 18. 
Salvador, Encargado del Archive 
del Consulado, señor Emiliano Ma-
zón, San Ignacio 30. altos. 
Venezuela, señor Simón Mussó Vi* 
cecónsul, San Ignacio 82. 
Santo Domingo, señor Basilio Por. 
tugal Martínez, Vicecónsul, San IV 
dro 6, altos. 
Suecda, señor Oscar Arnoldson. Con. 
sul General, Amargura 6. 
UTuguay, señor José Balcells, Con-
sul. Amargura 4. 
Octubre de 1912. 
La higiene prohibe el abuso de lot 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
A N U N C I O S VARIOS 
Las Señoritas Monteapdo 
Ofrecen a su átet lngulda clientela las 
ú l t imas creaciones para Bordafloa de Ve»-
tldoa Abrigo», Salida* de Teatro, etc., etc., 
en todos loe tonos y en los estilos Egipcio 
sobre terciopelo y Venecia para risos, pro-
cedentes de Par í s y Londres. 
T E L E P O Ji O A-STSC. 
R E F U G I O V I M. 37, cjiqnloa a ladastrla. 
12194 t̂"18 
Invento sorprendente e líiotepslvo 
^ R A S E U R M A R V E I L L E " 
(Afeitador Maravilla) 
Kn T R E S MINUTOS afeita sin at-
va ja, máquina ni inatrumento curiante. 
Ee lo mejor, porque como antisépti-
co que es, evita toda clase de infec-
ciones. , . . 
Sus resultados son gatistactono* • 
inofensivo», y su uso práctico por 10 
rápido y eepaómieo. ^ 
Una cafa cuesta 60 centavos y «ene 
para afeitares de 16 a 30 ve ees.-Se sir-
ven pedidos por correo. , 
Compre una caja hoy mismo y noio 
deje para mañana porque es posible que 
en breve se agote la primera reancaa. 
—Se desean agentes. 
De venta en las buenas vidrieras y 
en el depósito exclusivo para CuBa. 
Galiano 88. Habana. 
C 3488 10t-5 
GONZALO G. P U M A » 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 * 4 
Estudio: Prado núm. 123, prm01" 
pal, derocha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. 
ANGEL G. D E L V A L L E , 
Secretario. 
C 3543 6t-15 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pelo Negro y Jamfts Calve.) 
Tres ó cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color p r i m i t i v o con el 
br i l l o y suavidad de la Juventud. No tlña 
el cutis, pues sr aplica como cualquier 
aceite perfumado- En D r o g u e r í a s y Bo-
ticas. D e p ó s i t o s : S a r r á , Johnson. Ta que-
che! y Americana 
11354 2 í^7 Sep. 
C A J A S RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases-
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
iodos los detalles que se de-
seen, w.fl 
Habana, Agosto 8 de 19'" 
AGUIAR No. 108, 
N. G E L A T S Y COMP-
£376 ^ 
CAJAS ítf SEGÜRIDA ra 
L a s tenemos en nuc* ; 
B ó v e d a construida con 
dos los adelcntos^od 
nos, para guardar a 
nes documentos " f0£)ia 
das bajó la propia cuse 
de los interesados ^ 
Para m á s i0forrrie fic¡na 
jar)se Q ••-Aroargura número • 
H . U P M A N N & c<" 
BANQUEROS 14 ht. 
nuestra 
2878 
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